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> A L U D O Es la Primavera, qué es poesía toñ SUS flores, melodía de pájaros y verdor de 
la llanura de este campo de trigales, 
preludio de las tradicionales ferias y fiestas que celebramos 
en esta Ciudad castellana que, sobre su historia, monumentos 
y belleza de su contorno, siempre tuvo el don precioso de 
desbordarse en nobleza y generosidad. 
Hagamos urt breve descanso en el bre-
gar cotidiano para brindar hospitalidad a todos los que nos 
honren con su visita, divertirnos en su compañía y alegrarnos 
mutuamente la existencia, ya que la diversión honesta, ades 
más de necesaria, es la sal de la vida. 
A los pueblos de la comarca, pueblos 
de vivir sencillo, felices en sus tareas agrícolas y sentís 
mientos sanos, les consideramos de casa y no precisan invita" 
ción; el saludo de costumbre y decirles que les esperamos 
para que den colorido a las fiestas y compartan la alegría. 
Este año estamos de enhorabuena porque el campo lleva 
buen aire y promete abundantes frutos. Dios quiera que se 
goce la cosecha que hay presentada. 
A los arevalenses diseminados por Es= 
paña que no puedan acompañarnos, un abrazo fraternal; a 
los que os encontráis más allá de las fronteras, en donde se 
os avivarán los amores de patria, familia, amigos y principáis 
mente la fe en nuestra excelsa patrona la Virgen de las Ans 
gustias, para vosotros lo mejor de nuestro corazón. Sabed que 
sois el mayor estímulo para que sigamos trabajando con entu-
siasmo por el engrandecimiento espiritual y material de nuess 
tro querido Arévalo, en cuyo nombre os envía un abrazo 
muy fuerte vuestro Alcalde, 
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He aquí la mesa, el papel, la estilográfica... Ya se puede escribir; tene-
mos a mano los elementos principales. Hay, sin embargo, personas exigentes 
que aspiran a considerar como indispensable que el escritor posea cierta 
cantidad de masa encefálica. Suelen decir que ello ayuda a la creación... 
Frente a los anchos ventanales del bar donde urdo estas cuartillas se 
divisa un panorama muy afecto a mi corazón. Me es un paraje muy conoci-
do: las hermosas acacias que van deshojándose ante un fondo urbano gra-
ciosamente inarmónico,1 un trozo de soportal escorzado, la visión de la carre-
tera que tuerce en ángulo recto por la calle que hasta hace algunos años 
tuvo un bello nombre gremial de los prodigados en España, en todas sus 
villas y ciudades—Caldereros, Boteros, Sombrereros, Coloreros, Figones...— 
y la fachada de la parroquia de Santo Domingo. 
Como tengo entre manos un libro de Baroja, S i l u e f n s r o m á n t i c a s , en 
que tanto campa el primer tercio del siglo xix español, con sus alteraciones 
políticas y sus contiendas civiles, viene fatalmente a la punta de la pluma 
el episodio triste de la ejecución del cornetilla desertor, de dieciseis años, 
que frente a la fachada de esa iglesia, mandó fusilar el jefe carlista Manuel 
Balmaseda. E l cornet'lla tuvo el desacierto de pasar por la calle de Z a p a t e -
r o s , cuando el cabecilla estaba asomado a una ventana de ella, descansando 
de su reciente correría por las frías tierras de Soria. 
Dice Baroja en otro de sus amenísimos libros, el titulado R e p o r t a j e s , 
que aquí, en Arévalo, donde escribo, fue herido Ramón Cabrera por la 
brigada de Aboin, «el Manco», tras haberle separado de su división el ge-
neral Gómez Damas, durante la famosísima expedición de sus tropas a 
través de España en la segunda mitad del año 1836. Añade que, medio 
muerto, tumbó al caballo que montaba «en el suelo y, con una piedra, 
dándole golpes en la cabeza, acabó por matarlo. El levantino de Tortosa, no 
era precisamente un sentimental», termina Baroja. 
¿Estaría equivocado don Pío en lo que al suceso se refiere, no obstan-
te su fundamental conocimiento de los hechos de esta época y de los archi-
vos que le ayudaron a componer los diez o doce tomos de sus M e m o r i a s 
d e u n h o m b r e d e a c c i ó n ? Porque aquí, a noticia de los curiosos de estas 
cuestiones históricas, no ha llegado nunca este lance bélico, que en su día 
tuvo que ser sensacional; ni don Antonio Pirala en su H i s t o r i a de l a g u e r r a 
c i v i l , ni el general Fernández de Córdoba en sus M e m o r i a s , ni Antonio 
Alcalá Galiano en sus R e c u e r d o s d e u n a n c i a n o , lo consignan, ni á nos-
otros ha llegado tampoco en las alas permanentes de la tradición. 
A mi padre tampoco se lo oí, y ya vivía entonces su niñez aldeana en 
el vecino Montejo de Arévalo; luego conoció al duro general carlista, y 
sobre todas estas circunstancias, hizo, completa, la segunda guerra civil, 
donde obtuvo todos sus ascensos militares, en el campo opuesto al de Ca-
brera, que últimamente reconoció como rey al hijo de Isabel I I , a quien tan-
tos años combatiera, y con el título nobiliario que Alfonso XII le otorgó, fue 
a vivir a Londres donde casó, ya viejo, con una distinguida dama protes-
tante. 
¿Estará equivocado don Pío, o se tratará, sencillamente, de una confu-
sión del tipógrafo, que en vez de «Arévalo» tuviera que componer el nom-
bre de otro pueblo cualquiera? 
Induce a suponer esto la circunstancia de que el general Miguel Gó-
mez Damas, en la histórica expedición, que se ha estudiado atentamente en 
las academias militares de Alemania y Rusia, no pasó por Arévalo, ni en 
esta entonces villa hubo encuentro alguno entre los cristinos y las tropas 
del pretendiente don Carlos María Isidro. 
Por aquí combatió como jefe liberal el médico Palarea, cuyo patromí-
nico no acude a mi memoria, ni en los bares suele haber libros de con-
sulta que me lo hagan saber, aunque a este en que escribo sí acude a veces 
el procurador erudito Emilio García Vara, mi tan querido amigo, y lector 
cuidadoso de Don Fermín Caballero, que conoció esta época. 
... Invita a un alto curioso en la • escritura la llegada al local de los 
viajeros del coche de línea Madrid-Salamanca, que en el mostrador se dis-
ponen a reponer fuerzas, y hablan, frotándose las manos, de la glacial 
temperatura del puerto; y sábese que para nosotros los arevalenses, no hay 
más puerto que el de Guadarrama. 
Van a ser las once y media. 
Se van cubriendo de líneas negras las nítidas cuartillas. 
El viento de otoño sigue deshojando las acacias y poniendo un aire 
triste en el ambiente novembrino. 
Calculo que sería bien para el lector un punto final en estos renglones. 
¿Por qué no ponérselo? 
N. HERNANDEZ LUQUERO 
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Si bella y atractiva es nuestra ciu-
dad en sus edificios, en sus calles y 
plazas, en sus monumentos, no deja 
de serlo vista de lejos, desde las 
atalayas de «La Loma» o el altiplano 
del Cementerio, desde las llanuras 
que se extienden hasta Palacios y Al-
deaseca o los pinares de Párraces y 
aledaños, desde cualquier punto de 
su periferia. 
Arévalo desde «La Loma» y, me-
jor aún, desde la paralela que traza 
la carretera de La Coruña, ofrece 
generosamente una visión de grande-
za e importancia; los extremos de la 
larga panorámica (el Colegio Salesia-
no y el Castillo) enmarcan un con-
junto urbanístico sorprendente, algo 
que a un profano, desconocedor, por 
tanto, de lo que es Arévalo, le haría 
exclamar: ¡qué extensión tan enorme 
tiene y qué bonita es esta población! 
Y a fe que no se equivocaría más 
que en su primera afirmación, pues 
desde esa zona de los contornos are-
valenses, la Ciudad se nos muestra 
en una dimensión notablemente más 
grande de lo que, realmente, es en 
sí, pero con toda su belleza y atracti-
vos. Es probable que muchos areva-
lenses no hayan sufrido esta expe-
riencia, pero a mí, particularmente, 
Arévalo contemplado desde el lugar 
a que vengo refiriéndome, me entu-
siasma, me hace enorgullecerme más 
de mi naturaleza arevalense y me 
brinda un rato de satisfacción el ob-
servar detenidamente ese limpio ho-
rizonte recortado por las siete torres 
y policromado con ese discurrir ame-
nísimo de los diversos edificios, a 
medida que giramos la vista de iz-
quierda a dereclia o de derecha a iz-
quierda, hasta acariciar con ella la 
torre del homenaje de nuestro Casti-
llo, o las alegres construcciones de 
nuestra zona sur. 
Desde la parte opuesta, es decir, 
situándonos en la zona comprendida 
entre las dos ermitas, La Caminanta 
y La Lugareja, el conjunto aparece 
más reducido, pero resalta en él, gra-
tamente, la figura señorial de la torre 
de Santo Domingo, culminada, en 
efecto, por la efigie del Señor, Se 
yergue la iglesia en el centro de la 
Ciudad, como símbolo o eje en torno 
al cual gira la vida de un pueblo que, 
pese a extenderse considerablemen-
te hacia el sur, conserva en «todo su 
valor su pequeña «puerta del sol». 
Un signo netamente histórico pre-
side el penorama de Arévalo con-
templado desde el alto del Cemente-
rio: las seculares torres de San Mar-
tín, de Santa María la Real, de San 
Miguel, el vértice del Castillo..., todo 
ello en un armónico contraste, valga 
la paradoja, con los modernos y ale-
gres edificios que marginan la parte 
izquierda de la Ciudad, dando la ma-
no al barrio próximo de la estación. 
No es posible extender más esta 
breve evocación de los lugares más 
propicios para contemplar Arévalo, 
pues el espacio que gentilmente se 
nos ofrece es, lógicamente, pequeño. 
Sí me situaré, como final, y en unión 
de centenares de paisanos, en otro 
lugar desde el que nuestra Ciudad 
se ve, al menos por nosotros, como 
la más bella y hermosa del mundo; 
es un lugar desde el que ño se ve 
físicamente; es,;-ni; más ni menos, 
que desde el corazón de todos los 
arevalenses que, lejos de sus pre-
dios, repartidos por la geografía uni-
versal, estarán ausentes en estas Fe-
rias que ya llegan y que os deseo 
muy felices. 
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cla de nombres tan distintos al fren-
te de este articulo. Habrá que expli-
car su razón de ser. Aunque a prime-
ra vista j'a podemos sacar consecuen-
cias: Frascuelo, queda unido a la 
fiesta de los toros, y Eulogio Floren-
tino Sanz, bien unido está a Arévalo; 
toros y Arévalo, y mi artículo en el 
programa de Ferias y Fiestas de Aré-
valo... ya hay una razón para ser uni-
dos estos dos nombres; pero es que 
no somos nosotros los que primero 
los hemos dado a la imprenta uni-
dos; ya lo fueron antes, mucho antes 
de ahora, nada menos que en 1881 
y por alguien bien importante en la 
literatura española: por don Francis-
co Rodríguez Marín. Pero veamos 
con más detalle y desde el principio 
cómo el eximio director de la Biblio-
teca Nacional y de la Academia Es-
pañola de la Lengua, llegó a juntar 
estos dos nombres en un escrito suyo. 
De los tres importantes personajes 
que he citado, y perdónenme los 
antitaurinos lo de importante aplica-
do a Frascuelo, el más joven fue Ro-
dríguez Marín, que tenía 26 años al 
morir Florentino Sanz, de 59 años, y 
que a su vez, era también más viejo 
que Salvador Sánchez «Frascuelo», 
en veinte años. 
Hubo de ocurrir que al morir Eu-
logio Florentino Sanz, en Abril de 
1881, por esos mismos días, el afa-
mado torero granadino, que tan fa-
mosa hizo su rivalidad con «Lagarti-
jo», sufrió una grave cogida en la 
plaza de toros de Madrid, cogida no 
muy grave, ya que los anales taurinos 
señalan que las dos más importantes 
que sufrió fueron en 1877, a los 
cuernos del toro «Guindalera», que 
puso en 
g r a v e 
pe l ig ro 
su vida, 
y en 1887, no tan grave, por el mor-
laco «Peluquero». 
Pero aquella de 1881, a los diez y 
seis años de alternativa, no debió ser 
manca, pues causó gran desazón en-
tre los frascuelistas y los taurófilos, 
según se desprende de ese escrito a 
que nos referimos de Rodríguez Ma-
rín, y que ya va siendo momento 
que digamos se trata de una poesía 
que publicó en mayo de ese año de 
1881 en un periódico sevillano, y 
que en 1941 incluyó en una selec-
ción que hizo de sus poesías para 
dedicarla a la Real Academia Espa-
ñola al cumplirse los 34 años de su 
recepción en ella. Es ahí donde, con 
gracejo muy propio del «Bachiller 
de Osuna», nos.dice: «Tiene a la po-
bre España hundida en duelo, el 
señor de Frascuelo; una nueva cogi-
da puso en peligro su preciosa vida, 
y aún continúa el general desvelo...» 
Y así sigue contándonos, siempre 
con finísima ironía, todo el revuelo 
de recados, atenciones, partes en la 
Prensa, etc., etc., a que dio origen la 
malhadada cogida del maestro que 
es, añade, «...asombro, honra y prez 
de las naciones..,» y terminando con 
más gracejo todavía, explicando có-
mo España se queda «sin fajilla de 
ombligo» cada vez que el «destrísi-
mo estornuda». 
Y Eulogio Florentino Sanz, ¿qué 
papel juega aquí? Veámoslo. La se-
gunda parte de la poesía viene a con-
tarnos la muerte, simultánea a aquel 
hecho como quedó dicho, del autor 
de «Achaques de la vejez», el areva-
lense Eulogio Florentino Sanz. Y nos 
explica cómo la «mor's pallida, ami-
ga del torero, halló a Sanz sin ami-
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gos ni dinero». Y Rodríguez Marín, 
con una tremenda ironía nos pinta 
en sus versos, que destilan amargura 
en el fondo, vestidos en la forma con 
gracia y risas, la diferencia de trato 
que poeta y torero recibieron de sus 
contemporáneos, diferencia que en-
tonces provocó esa poesía, pero que 
ahora sigue igual, sumados a los 
toreros, que entonces tenían con los 
cómicos, la exclusiva de la preferen-
cia de la masa, los ases del balón, 
del ciclismo y otros cultivadores del 
músculo que saben enfervorizar a 
esa masa mucho mejor que el poeta 
y el literato en general. 
Y esta es la razón de que en el 
programa de Ferias de Arévalo apa-
rezcan unidos Florentino £anz y 
Frascuelo. Y termino como casi ter-
mina su poesía de este título mismo, 
don Francisco Rodríguez Marín... 
«Ello es que hay gustos que merecen 
palos, y el de escribir es uno. Hubie-
ra Sanz buscado honra y provecho 
con... navarras, volapiés y farolillos... 
y a la amistad de todos habríase en-
contrado con derecho; ¡pero buscar-
la de tan torpes modos..! ¡No supo el 
pobre Sanz lo que se ha hecho!» 
Francisco Mareé Maurí 
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Arcvalenscs de 
tiempos pretéritos 
j Como recordar es un poco volver 
a vivir el pasado, cuando yo era pre-
sidente del Hogar de Arévalo en Ma-
drid y director de su mensuario «Aré-
valo», tuve el propósito, que no se 
realizó, de haber publicado las bio-
grafías de aquellas personas radica-
das en mi patria chica, aunque algu-
rtas fueran foráneas, que en la época 
de mi niñez, —¡ya tan lejana! —, 
constituían lo que entonces llamaban 
acertadamente «fuerzas vivas» de la 
ciudad. 
; Estoy seguro de que a través de 
ellas, hubieran desfilado ante nues-
tros ojos, como si de páginas de un 
álbum de historia arevalense se tra-
tara, tipos, costumbres, anécdotas, su-
cesos e instituciones que nos habrían 
hecho gozar de nuevo de aquellos 
tiempos pretéritos, ni mejores ni peo-
res que los actuales, sino, sencilla-
mente, diferentes, en los que todos 
los chicos cifrábamos nuestra mayor 
ilusión en poseer una montera y una 
capa de torero con las que emular a 
los diestros más célebres de la tauro-
maquia, Joselito y Belmonte, en con-
traste con lo que sucede ahora, en 
que los chavales no se sienten feli-
ces como no sea pegándole punta-
piés a un balón, figurándose que son 
un Di Stéfano o un Puskas. 
Entre otras cosas, hubiesen desfila-
do, indudablemente, el primitivo 
«Colegio de Isabel la Católica», diri-
gido por don Mariano Martínez Me-
diano, persona de tan gran talento 
como afición a los juegos de azar, del 
que en su segunda época asumió la 
dirección el elocuente orador sagrado 
don Mariano Guerras; el «Café del 
Recreo», más conocido por el «café 
de Carita», de don Víctor Sáez, hom-
bre sencillo pero honrado y trabaja-
dor; la popular taberna de «El Pave-
ro», padre de los dueños de los bares 
que actualmente llevan la misma de-
nominación; «El Casino», albergue 
de la clase alta, donde se bailaba el 
aristocrático rigodón; «El Centro», 
sociedad desaparecida hace muchos 
años, de grata recordación por sus 
estupendos festivales; «La Esperan-
za», decana de las sociedades recrea-
tivas, refugio de la clase modesta, 
merecedora de las mayores simpatías 
por su alegría y dinamismo, y la pla-
za de toros, en mala hora derruida, 
con lo que dejó paso a las detesta-
bles y trágicas capeas que un alcalde 
inteligente y laborioso, don Isaac 
Ferrero Martín, hizo desaparecer con 
el beneplácito de las personas ene-t 
migas de los heroísmos cruentos e] 
inútiles. 
Si la limitación de espacio no me' 
lo impidiera, me extendería en par-: 
ticularidades sobre los hombres are-j 
valenses del pasado; pero en aten- j 
ción a ello, sólo estamparé aquí los! 
nombres de quienes recuerdo de 
momento, a pesar de que queden sin 
mención algunos que luego seré el 
primero en lamentar, por lo que pido 
perdón por anticipado. 
Son éstos: D. Marcelino Cermeño, 
don Lorenzo de Partearroyo, don Jo-
sé Tejera y don Baldomero Casas,, 
médicos; don Baldomcro Díaz y don 
Balbino Blasco, farmacéuticos (con el! 
segundo de los cuales estuve en su 
botica de «mancebo»), don Agustín I 
San José Martí, don Emilio Barrado, • 
don Manuel Zancajo y don Antonio j 
Pérez (abogados), este último varias • 
veces alcalde, don Francisco Guerra, ¡ 
don Víctor Rodríguez y don Francis-
P E L I I O U E R I A D E S E Ñ O R A S 
M A N I C Ü R A 
MGELITA Y .IIIF.ITA 
UNA PERMANENTE NATURAL J l ' C ^ t a a l J ^ a á t a L 
UN TINTE S J m a d i a t ? 
UN CHAMPU ( 2 o l o X 
UN REFLEJO M t t f ú & < > l o t 
C R E M E B R O N C E A D O R A - A M B R E - S O L A I R E - O R E M E C O N T R A L 0 8 R A Y O S S O L A R E S 
SON PRODUCTOS D E PRIMERÍSIMA CALIDAD 
ESPECIALIDAD EN CORTE DE PELO A NAVAJA PARA UN RUEN PEINADO 
SIEMPRE AL SERVICIO DE LA MODA 
Eulogio F. Sanz, 6 - Teléf. 175 
AREVALO (Avila) 
fió Lumbréíás (próeuradófés de los 
Tribunales), don Juan Baro (nota-
rio), don Fernando Gil Mariscal (re-
gistrador de la Propiedad), don Her-
minio Antonio (veterinario), don Te-
lesforo Gómez (secretario del Ayunta-
miento), don Antonio Holanda (jefe 
de la Prisión), don Gaspar Almeida 
(administrador de arbitrios municipa-
les, don Alejandro Arenas (párroco de 
Santo Domingo, con el que fui vários 
años monaguillo, y don Simón Cer-
meño (sacerdote), don Ulpiano de la 
Hoz (capitán de la Guardia civil), 
don Genaro Rodríguez, don Joaquín 
Guerrero, don José Giménez, don 
Manuel Devesa (el rubio), don Arse-
nio Alonso, don Gregorio García, don 
Melitón Delgado, don Leandro Ma-
roto, don José Albella (el valencia-
no), don Vicente Tejedor, don Mar-
ciano Fernández, don Benito Hiera, 
don Luis García, don Jaime Martín, 
don Alfredo Escobar, don Bonifacio 
Colino, don Natalio Antonio y don 
Gonzalo Juárez (comerciantes en te-
jidos unos, zapatería otros, etc., etc.), 
don Marceliano Blasco (droguería), 
don Ernesto Sanz (imprenta), don Si-
món Martín y don Toribio Martín 
(dueños de la «Fonda del Pájaro» y 
de la «Fonda del Comercio» respecti-
vamente), don Angel Guerra (admi-
nistrador), don Justo Lázaro (maes-
tro),don Salvador Tejedor, don Ama-
lio García, don Julián González, don 
Basilio Muñoz, don Eduardo Jimé-
nez, don Gerardo Palomo, don Ju-
lián Maroto y don Gerardo Martín 
(almacenistas de cereales), don Alfre-
do Perotas y don Valentín Castaño 
(almacenistas de vinos), don César 
Maroto (transportista de mercancías 
desde la estación del ferrocarril a la 
ciudad), don Federico Perotas (fábri-
ca de hilados), don Melchor Muriel, 
don Gregorio Herranz y don Amador 
Guerra (carnicerías), don Darío Gó-
í t i é i y don Julián Calabozo (conste» 
rías), don Mariano Roldán (el de 
«cuando sale el sol sale para todos»), 
don Celestino Martin, don Isidoro de 
Santos y don Lucas Martín (ultrama-
rinos, donde por dos céntimos, mo-
neda extinguida hace muchos años, 
nos daban un buen puñado de cara-
melos), don Félix Fernández y don: 
Pedro Contreras (estancos), don Ma, 
nuel Martín (el moreno), don José 
María Sánchez, don Benito Navas y 
don Amador Morera (propietarios, el 
primero tembién varias veces alcal-
de), don Pedro Donis (tan excelente 
artista de la pintura como dado a la 
indolencia en perjuicio de su pecu-
lio), don Angel Macías (escritor), don 
Avelino Martín (cartero, de paso 
menudo pero rápido), y tantos más 
para los que padezco de amnesia en 
estos instantes. 
En compensación, si reducida obli-
gadamente no por eso menos since-
ra, de lo que no hice cuando quería, 
vaya nuestro recuerdo más cordial y 
afectuoso, lo mismo a los citados que 
a los omitidos involuntariamente, en 
los días alegres, divertidos y eufóri-
cos de nuestras Ferias. A unos, en 
disculpa de las travesuras que nos 
tuvieron que aguantar, y a otros 
porque, como el «Piyayo» de José 
Carlos de Luna, «nos causaban un 
respeto imponente». Y la paz de 
Dios con todos. 
L e a n d r o DEVESA 
C U C H I L L E R I A V A C I A D O R 
Especialidad en Hoces y herramientas 
de corte 
£. Florentino Sanz, 10 AREVALO 
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R O B U S T O 
M o d e l o s 




E C O N O M I C O 
Maquinaria agrícola en general 
Riegos por aspersión 
Abonos nitrogenados 
Insecticidas 
TALLERES Y EXPOSICION AUTORIZADOS 
C R E S P O S : Car re t e ra M a d r i g a l - T e l é f o n o 15 
A R E V A L O : Plaza S a l v a d o r 
Vista panorámica de la Ciudad desde el saliente 
ALMACEN DE VINOS 
LOS MEJORES VINOS D E TIERRA MEDINA 
Calvo Sotelo, 21 AREVALO Tel erono o 
o p e z 
Teléfono 7 
A L U B I A S 
L E N T E J A S 
GARBANZOS 
P I Ñ O N E S 
A R E V A L O Apartado 13 
Estaciones de Servicio OVIEDO - Servicio permanente 
i i i t i i t m * m * * ^ i i i i i i Ü i É É H i l É i Ü É t i É i É l M í i i 
O A M Z A 1 L 




M A D R I D 
Guzmán el Bueno, 11 
Tel. 2237640 
B E J A R 
Carretera de Salamanca 
Teléfono 172 
P I E D R A H I T A 
Parador de Calahorra 
A V I L A 
Avenida de Portugal, 17, dup.0 
Teléfono 1363 + 
BARCO DE AVILA 
Calvo Sotelo, 8 
Teléfono 69 




SERVICIO DIARIO entre 
M A D R I D 
A V I L A 
PIEDRAHITA 
B E J A R 
G U I J U E L O 
BARCELONA 
• • 
^ E R R A K A S L . 
Casa Central: Avda. Fernández Ladreda, 9 
Teléfonos 2033 -1811 SEGOVIA 
SUCURSAL: 






L I N E A S D E V I A J E R O S 
OMNIBUS p a r a EXCURSIONES 
i i 
J . H o r c a j o , S . A . 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Tractores SACA (Patente 'internacional) y FHAR. 
Trilladoras AVELLANA. 
Segadoras-Atadoras ALPUEMA y VALLES. 
Agavilladoras y Guadañadoras. 
Remolques CASTILLA, Tractor y caballería. 
Arados Disco, Vertedera, Surcos. 
EJES AGRICOLAS 
y 
r C A S T I L L A 
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION 
Hormfgoneros - Cabrestantes - Aparejos de andamias. 
Plumas - Carretillas, etc. 
Cocinas - Termos - Pailas, etc. 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Motores Eléctricos, Diesel y Gasolina. 
Molinos. 
Depósito Autógena Martínez, S. A. 
Soldadura Autógena y Eléctrica. 
Electrodos A. M. S. A. 
Depósito ARGON, S. A. - Oxígeno-Acetileno. 
Concesionario URALITA, S. A. 
Pinturas SHERWIN-WILLIAMS. 
Avenida Fernández Ladreda, 11 al 15 - Teléfono 18 48 
D e s p u é s d e l C a f é . . . P O N C H E « S O T O 
[ s m t i M » [ mnm « m n 
Km. 123 Carretera Madrid-Coruña 
(Junto al Silo) 
S E R ¥ I C I 0 P E H M M E N T E 
G A S O L I N A S 






L U B R I C A N T E S I 
SERVICIO GRATUITO DE AIRE Y AGUA TALLER MECÁNICO <^ > 





GRANDES EXISTENCIAS A GRANEL Y EN LATERIA 
DE ACEITES Y GRASAS DE TODAS CLASES 
AREVALO (Avila) 
Estación de Servicio "OVIEDO" 1 




S a s t r e r í a 
P a ñ e r í a 
C o n f e c c i o n e s 
C a m i s e r í a fina 
D e s i d e r i o 
^ - E u m t r e p a s 





Plaza del Salvador, 3 Teléfono 165 
A R É V A L O 
c a s a f i l i a l : 
M. Manzano III 
SASTRERIA PAÑERIA FINA 
Preciados, 17 
M A D R I D 
DROGUERIA 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
DROGAS - PERFUMES - LEJIAS 
ARTICULOS D E LIMPIEZA 
ARSENIATOS - AZUFRES 
Arco de Avila, 8 = Tel. 167 
Sucursal: 
Plaza José Antonio, 28 
A R E V A L O 
Almacén d e Coloniales 
Vinos y Alcoholes 
íimoleo de Sanios 
DEPOSITO D E 
C e r v e z a S A N M I G U E I . 
PILSENER - CRISTAL 
C h o c o l a t e s H E R M N Z 
MIGUELAÑEZ (Segovia) 
Adoberas, 4 Teléfono 39 
AREVALO (Avila) 
Estaciones de Servicio « OVIEDO» 
Capacidad para 120.000 litros 
APARTADO 27 » TELEFONO 21 • TELEGRAMAS! LIBORIO GONZÁLEZ 
A R É V A L O (Avila) 
N E U M A T I C O S 
I R E L L I ^ 
AGENCIA OFICIAL EXTENSO SURTIDO PARA AGRICULTURA 
| CAMIONES Y TURISMOS 
R E C A U C H U T A D O S «CONTINENTAL» 
Juan Manuel González Marinas 
EXTENSO SURTIDO D E 
ACCESORIOS Y REPUESTOS DEL AUTOMOVIL 
BICICLETAS B. H. 
LAVADORAS TELEFUNKEN, BRU, OTSEIN y TER 
Ollas a presión marca L A S T E R 
Eulogio Florentino Sanz, 22 - Tel. 21 A R E V A L O 
r__ 
Ayuntaaiiéñto y l'alacio de D. Juan 11. Al fondo la Iglesia de San Juan 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
Domicilio Social: MADRID - Alcalá 39 
Subd ireccion deAviU: J O S E L O P E Z M Ü N O Z 
Lope Núnez, 4 Apartado 49 Teléfono 11=96 
SEGUROS DE 
INCENDIOS. VIDA, ACCIDENTES (Trabajo, Automóviles, Res-
ponsabilidad Civil, Individuales), TRANSPORTES (Terrestres, 
Marítimos, Aéreos en sus modalidades de Cascos, Mercancías y 
Valores), ROBO Y RIESGOS VARIOS (Cinematografía, Roturas, 
Pedrisco). 
A G E N T E S EN LA ZONA MORAÑEGA: 
AREVALO: D. Simón Hernández Maclas. 
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES: D. Gregorio Garzón Baz. 
Teléfono 7. 
ALDEASECA: D. Desiderio Jiménez López. 
CRESPOS: D. Emiliano Collado Velázquez. Teléfono 7. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e I n d u s t r i a s Q u í m i c a s | 
i y F a r m a c é u t i c a s ; 
« L L O F A R » 
Contra las plagas de la Alfalfa: 
L L O F A R C A L 
Protege tus huertas con 
INSECTICIDAS LLOFAR 
v 
Contra el Escarabajo de la patata: 
L L O F A R C A L 
Contra el Mildio de la vid: 
L L O F A R C I N 
Contra la Pulguilla de la remolacha: 
L L O F A R H 10 
¡FRUTICULTOR! Frutos sanos con 
L L O F A R P L O N 
Contra las plagas del algodón: 
INSECTICIDAS LLOFAR 
Contra el Repilo del olivo: 
L L O F A R C I N 
Contra la Piral o sapo de la vid: 
L L O F A R U G A 
Combata el Oidio de la vid con 
AZUFRE MICRONIZADO LLOFAR 
Represenfac/ón Par/ido Judicial de Arévalo: 
P a b l o A í o l i n e t o - f i í o n ó o 
Apartado de Correos 22 Teléfono 206 
A R E V A L O ( A v i l a ) 
• 
Por Juan Grande 
(Académico C. de la R. de la Historia) 
En' 1 a grande España, dice el limo. D. Fernando Ossorio Altamirano 
Bricefio en su manuscrito, transcrito por Montalvo y que cuantos tratan la 
historia de Arévalo tienen muy en cuenta; en la grande España, nos dice 
con fervorosa expresión de amor patrio, en el rincón de la noble Castilla la 
Vieja, yace la más noble y más leal villa de Arévalo, entre dos ríos, si no cau-
dalosos, deleitosos y amenos, Arevalillo y Adaja, que a modo de isla la cer-
can, haciéndola tan vistosa, que muy bien se juzga, aún de lejos, el tesoro 
grande de templos magníficos, de casas ilustres, de muros fortísimos, de to-
rres invencibles que en sí encierra. Su circuito es de media legua; su longi-
tud un cuarto de legua; su vecindad, buena; antigüedad, mucha, y su temple 
el más favorecido por los astros por la alegría del cielo; territorio de sitio y 
amenidad de campos, que no se conoce más saludable para la vida humana, 
y adonde apenas se ha conocido peste ni males contagiosos, a causa de par-
ticipar de aires muy limpios y puros; es abundante de lo necesario para ello. 
Albóndiga y graneros, abundantísimos, de siete leguas en contorno... 
A los Briceños (caballeros b i s c e ñ o s , gente ferocísima como venida del 
septentrión) dio que fuesen guardas del castillo principal, que está sobre las 
juntas que hacen los ríos, predominando aquella campaña que mira hacia 
Medina, y por ser parroquia (que era mezquita) de Santa María, que hoy 
llaman la Mayor más cerca del castillo, venían a oír a ella misa.» 
Arévalo es ciudad mesopotámica y la descripción que hace Ossorio 
Áltamirano de ella no es variable sino en aquello que el paso del tiempo ha 
transformado, triturando o construyendo, desde 1641 a nuestros días. Y no es 
poco; mas no tanto para variar la impresión de su perfil: dos rios, el Adaja y 
Después del Café... PONCHE SOTO 
Fábrica y Almacén de Muebles 
E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e 
• 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
* 
F a c i l i d a d e s d e p a g o 







A r é v a l o 
Plaza de José Antonio, 8 
TeléfonoB Almacén 186 Particular 197 
C A L I D A D 
G U S T O 
E C O N O M I A 
lio compre sus muebles sin visitar estos almaceoes 
Vendemos mu d io porque vendemos barato. 
Vendemos barato porque vendemos mucho 
" A I vender no negociamos: conquistamos amigos" 
M a n i c u r a - M G E L I T A Y J U L I T A - P e r m a n e n t e s 
el Arevalillo, si no caudalosos, deleitosos y amenos la cercan y abrazan con 
su cauces profundos; el castillo es fortaleza en el promontorio avanzado, a la 
confluencia de ambas corrientes; las torres de San Miguel, Santa María, 
San Martín, Santo Domingo, El Salvador y San Juan, predominan sobre 
el extenso poblado, más largo ya del cuarto de legua... Por lo demás, lugar 
saludable para la vida humana, buena vecindad... todo sigue siendo, y un 
poco más de antigüedad que cuando el ilustrísimo don Fernando Ossorio 
Altamarino Briceflo escribía. 
E l Castillo y la V i l l a 
La importancia estratégica, la fortaleza de los muros, la numerosa po-
blación que habitó en todo tiempo aquí, dio importancia tal a la Villa de 
Arévalo, históricamente hablando, que desde los cinco nobles caudillos, 
cabezas de los más ilustres linajes hasta la preponderancia del municipio, 
la villa fué realengo, y, con el castillo, patrimonio real. Y si el Castillo hu-
biese pretendido alzarse frente a la Villa, ésta hubiera podido muy bien man-
tenerse firme y mirar de frente al Castillo; pero, aunque las fortificaciones se 
mantuvieran aisladas, hay quien opina que tuvieron oculta relación con ca-
minos cubiertos, como los había desde la fortificación externa del Castillo 
hacia los puentes de Medina y Valladolid. 
Y es el castillo, como en Arenas de San Pedro y en Avila, acrópolis, mo-
tivo del escudo de Arévalo, con un jinete a caballo partiendo presuroso a la 
llamada patriótica por razones de fidelidad. Virtud de caballeros que merecen 
a esta Villa de Isabel «La Católica» privilegios y mercedes que llegan al de 
no considerar deslealtad el rebelarse contra quienes quisieren tomar pose-
sión de ella si alguno de los reyes la quisiere enajenar, que de tal modo te-
nía garantizada, por Isabel, Arévalo su independencia. 
Hubo un tiempo en que la histórica fortaleza vióse despreciada de ma-
nera que algunos arevalenses pudieron pensar en destruirla para aprovecha-
miento de los materiales: el tiempo de la degeneración materialista española. 
El castilló aparecía desmantelado y su recinto era mansión de los muertos... 
"La célebre fortaleza del Adaja..." 
Así es denominada en libros de historia el Castillo de Arévalo: Célebre 
fortaleza del Adaja. Y lo fue y sigue siéndolo, porque no es posible mirar al 
medievo y renacimiento hispánicos ignorándola, como no es posible pres-
cindir de la Historia de España para escribir la del mundo. 
Era el Castillo una construcción de planta pentagonal, determinada por 
cinco cubos o torreones, uno que mira frente al Norte, sobre la confluencia 
de los ríos, otros a los costados flanqueando los lienzos de ladrillo cocido, 
con almenas, garitas y atalayas... Mirando a Mediodía era el frente atacable, 
ya que por los demás costados estaba la fortaleza harto bien defendida por 
el foso natural del Adaja y del Arevalillo y la pronunciada escarpa. Pero es-
te frente (donde admiramos actualmente la puerta de medio punto para có-
RECUERDE QUE EN 
M A N T A S 
C O t C H A S 
C O N C H O N E S 
Y S A B A N A S 
TIENE LOS MEJORES PRECIOS 






























ttiócío acceso, el orden de sus almenas desde la garita con atalayá en c[tíe lá 
bandera ondea y sobre corrido matacán, está la tremenda Torre del Home-
naje) tenía por delante la llanura y la Villa, que podían ser enemigas, y tal 
fue la razón de la poderosa barbacana delantera como muralla baja y gruesa 
de construcción de mamposteria, de tortísimo hormigón, y fue también idén-
tico motivo el de la fachada y torreón de sillares labrados en canteras 
lejanas... 
¿Desde cuándo existe la «Célebre Fortaleza del Adaja»?... Hércules me 
edificio /Julio César me cercó/ de muros y torres altas... «Estos versos de las 
murallas de Sevilla podrían aplicarse también aJa Villa fundada por«el gfan 
Hércules, llamado Arevaco, que fundó Segovía, Avila y Salamana, y dejaba 
,su estatua en los parajes que fundó. Y para memoria de su grandeza un toro 
de piedra, por haber vencido a estos animales en la Libia...» Es bonito ima-
ginar cómo lo hace al escribir así «un autor desconocido», cuya Historia de 
la Villa de Arévalo transcribe Montalvo; pero es más bonito aún lo que dice 
para nosotros el Padre Mariana de los Arevacos, hombres invencibles, anti-
quísimos e ilustres, rama de aquellos debeladores godos de naciones; pro-
vincias que sojuzgaron la potente Roma, la invencible Cartago, la gran Nu-
mancia y la sabia Atenas, hasta pasar con sus poderosas armas a la belicosa 
España y a este término de Castilla... Así lo interpreta Ossorio Altamirano, 
que habla de valle bajo y arenoso, militarísimo Arevaco, pueblo llamado 
Arena... Porque traduce por Arevalíllo el término Arena que emplea Nebri-
ja, de quien toma luego otra cita en que se da el nombre de AREVACI a los 
pueblos y AREMAM al río... En el Diccionario de Raimundo de Miguel se 
tiene a los A r e u a c i por pueblo de la Terraconense y al A r e v a por río de la 
misma provincia romana... No son, pues, los Arevacos rama de los debela-
dores godos: son anteriores al dominio de Roma y es más fácil creer en los 
gigantes hercúleos fundadores. A r e claramente indica sequedad y fuerza. 
El castillo fue anterior a la Villa como castro, en la confluencia de dos 
ríos de cauce profundo, magnífico refugio en la Meseta. Luego la población 
se apoya en el castillo reduciéndose mucho el frente atacable del sur, pues-
to que los ríos forman casi una í n s u l a . Los godos todo se lo encontraron 
hecho y es en su tiempo cuando el antiguo castro es destruido porque Are-
vacus vive pacífica y laboriosamente. 
El castillo se alza airoso durante la lucha de moros y cristianos, cuando 
los cristianos «necesitaban reyes que tuvieran por cetro la espada, y por tro-
no la silla de su trotón». Los historiadores, como este desconocido, que na-
rran la Historia de Arévalo con gran apasionamiento, dicen cómo fue con-
quistada la Villa, rescatándola el gran rey católico Don Alonso I , el yerno de 
Pelayo, esposo de Hornisanda, para nunca volverla a perder. A tal fecha se 
hace ascender por los documentos que Montalvo recoge en su Historia de 
Arévalo, la de los cinco linajes, y en la más detallada reseña de los Caba-
lleros Brisoño dice: «Encargado este linaje, desde la Conquista de Arévalo, 
de la guarda y defensa del Castillo, tuvieron el título de Alcaide por privi-
legio hereditario hasta el reinado de Don Juan I I , en que Sancho Briceño 
hizo entrega de él». 
D E S P U E S D E L C A F E . . . P O N C H E «SOTO» 
Los ptfsoiiájes de í Castil lo 
És eí primero de los personajes ilustres habitantes de Arévalo en su 
Castillo y en las Casas Reales de la Madre de la Hispanidad, Isabel «La Ca-
tólica», siendo niña: nos lo muestra el Padre Cué sintiendo miedo del te-
meroso Eco, al revés, hasta que Ella se encara y le responde: «Tiene siete 
abriles /la Infanta Isabel. /Tiene negras tocas su madre en viudez. / Y tiene 
el Castillo/ al atardecer/ un eco medroso,../—¿Quién ha hablado? ¿Quién?/ 
/E l Castillo tiene/ aunque no se ven/ unos labios negros/ para responder 
El Castillo en sombras/ pronunció ISABEL!/ Pero la Infantica,/ erguida, de 
pie/ le gritó al Castillo/ retándolo: —Qué!/ Y el negro Castillo/ no osó res-
ponder. /ESPAÑA Y AMERICA pregunta a Isabel!!!/» 
Cuando la Infantica vive en el Castillo, éste, que el poeta llama «el 
negro Castillo», tiene ya una muy negra tradición encerrada en sus medro-
sas estancias. Y hay motivo más que sobrado para que la inmensa sombra 
de la gigantesca mole del Torreón del Homenaje asuste a niñas de siete 
abriles. Todo es misterioso desde que en el siglo xiv fue traída prisionera 
de su propio esposo, don Pedro «El Cruel», a la célebre fortaleza del 
Adaja, una reina encantadora: doña Blanca de Borbón, a quien abandona 
el marido recién celebradas las bodas regias, por amores ilícitos... 
El día 25 de febrero de 1353 llegó a Valladolíd aquella linda joven de 
diecisiete primaveras, llamada doña Blanca, infanta francesa, con gran 
acompañamiento: «Mujer bien hermosa era la reina, dice Ayala, blanca e 
rubia e de buen donayre e de buen seso». Regaló al rey don Pedro de Cas-
tilla, en su conocimiento, un cinturón muy rico de oro y pedrería; pero el 
influjo maléfico de María de Padilla, de quien el rey tuvo hijos, dice la 
leyenda que transformó el cinturón en sierpe venenosa. Y ya el rey, don 
Pedro «El Cruel», no quiso más a su y joven bella esposa desde la noche 
segunda de su matrimonio, aunque lloró la Reina Madre, Doña Constanza; 
aunque pudo haber guerra sangrienta con el rey francés... 
«La desventurada Blanca, viuda, como expresa el P. Mariana, primero 
que esposa, se ve arrebatada a Medina del Campo, y luego en Arévalo que-
da privada de todo trato con la suegra y con la grandeza, «y se nombra por 
guarda o alcaide del Castillo «para cuidar de su egregia persona al Obispo 
de Segovia, D. Pedro Gudice,—«Obispo de Castilla», dice Montalvo—, y a 
Tello Palomeque, vecino de Toledo, a su servicio, «para que no pueda po-
nerse a salvo». 
Manifiéstase a este punto en su máximo esplendor la hidalguía de Aré-
valo. Los sufrimientos de la joven e infortunada reina castellana, presa en 
el Castillo, sublevan el alma caballerosa de nuestra tierra contra el Rey: «y 
con sus sexmos, destaca él memorial de «La Universidad de la Tierra de 
Arévalo», con sus Juntas y el pueblo todo con sus acompañantes en el dolor 
Después del Café... PONCHE ^ 0 » 
de su reiriá, y tán dispüestóá a defenderláj que "íió edrisiideraron sus güáf-
dianes los muros del castUlo con la bastante fortaleza para encierro de su 
víctima, y siguieron los conspiraciones sordas dirigidas por sexmeros y regi-
dores...» 
La guerra se encendió pronto en Castilla, León, 'Asturias y Extremadu-
ra. Los arevacos ven sus ideales encarnados por «la bandera salvadora del 
bastardo Don Enrique de Trastamara», uno de los hijos quej al tercer Rey 
Niño de Avila dio su Doña Leonor de Guzmán.» Y Don Pedro se acuerda 
de su esposa Doña Blanca, que envió para su mayor seguridad a 
Toledo, donde la recluyó en el Alcázar... Sobre las atrocidades de Don Pedro 
«El Cruel» pongamos un velo. Compadezcamos a Doña Blanca de Bobón, 
que vivió solamente ocho años después de su matrimonio, pues su esposo, 
sediento de sangre tras haber cortado muchas cabezas, decidió un dia des-
hacerse de ella. La custodiaba Don Iñigo Ortiz de Estúñiga y se opuso ter-
minantemente a que se la dañase mientras se hallaba confiada a él. Dióla 
la guarda el Rey entonces a su ballestero Juan Pérez de Rebolledo, quien 
se lleva la Reina de Medina Sidonia a Jerez y allí murió de malas hierbas 
que la dieron. En la «Historia de la Villa de Arévalo por un autor descono-
cido» se dice que «la llevaron presa a Toledo» (por orden del Rey) y des-
pués a Estella de Navarra, donde murió». Tan virtuosa como infortunada, no 
hay memoria entre los hombres, escribe el P. Mariana, de mujer en España 
a quien con tanta razón se la deba tener lástima como a esta pobre, desas-
trada y miserable reina. Y Antonio de Cárcer de Montalbán resume dicien-
do: Blanca de Borbón contaba apenas veinticinco años, y los ocho de ma-
trimonio lo habían sido para ella de cautiverio y de desgracia. Joven, her-
mosa, sin que la historia la acuse de cosa alguna que justifique su triste fin, 




( h i j o d e l o r e n z o h u r t a d o ) 
Distribuidor de 
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Antigua Fábrica de Hielo 
A R E V A L O 
ftiürló abandonada, y su muerte excitó la • indignación universal «É pafeó 
mucho tiempo dello a todos los del regno después que lo supieron, añade 
Ayala, e vino por ende mucho mal a Castilla». Fue sepultado su cuerpo en 
el Monasterio de San Francisco de Jerez de la Frontera: era el mes de julio 
de 1361. El verano de su vida -25 años- le comenzó en la eternidad. 
Los arevalenses la fueron fieles y por eso celebraron el triunfo de Don 
Enrique de Trastamara «con ruidosas fiestas que pagó la tierra, y coronaron 
la obra levantando con dinero y esfuerzo de los hijos de los sexmos de Aré-
i valo, un caserón muy grande, que con el nombre de Palacio, ofrendaron a 
su Rey». 
Hoy el Castillo de Arcvalo 
La célebre Fortaleza del Adaja, resurge de sus cenizas, conservando re-
construida su estructura imponente gracias al Ministerio de Agricultura que 
le ha convertido en almacén de los mejores candeales que la Tierra produce: 
el trigo, que como Altamirano dice de su familia, que en lo temporal (de 
que debemos dar a Dios gracias infinitas) no se puede decir más. Un día su 
almenado matacán se coronó de banderas victoriosas y recibió la visita del 
Caudillo de España, Francisco Franco, que admiró la fortaleza de la vieja 
prisión histórica, hoy solo hito de paz, advertencia de la Grandeza de la Pa-
tria que unificó Isabel. El eco del Castillo repitió las aclamaciones del pueblo 
al Jefe del Estado que ha enlazado nuestra época de imperio espiritual his-
pano con la de fundamento de nuestra unidad de destino en lo universal: 
'trigo, semilla, trigo, buen fruto que no cabe decir más... Todo se oscurece 
de la Historia de la Célebre Fortaleza del Adaja cuando en sus salones sue-
ina el nombre de ISABEL niña o ISABEL reina. Madre ISABEL! 
(Extracto del artículo) 
T A L L E R M E C A N I C O 
P A C O J U E Z 
Reparaciones garantizadas y económicas 
de Automóviles, Tra ctores y Maquinaria 
en general - Trabajos de Torno 
Teléfono 224 A R E V A L O 
Si 
condiLá) 
ü m ú m m de ccnduci 
V E L A S C O 
IV 
P L A Z A S T S A R i y A L O 3 AVÍ LA T- 1 5 2 1 -
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
V E L A S C O 
Oficina Técnica del Aulomóml 
San Juan de la Cruz, 22 A V I L A 
n 
Fundada en 1918 por la Federación Católico-Agraria 
PLAZA DE SANTA TERESA, 12 (Mercado Grande) 
EDIFICIO D E SU PROPIEDAD 
ENTIDAD BENEFICO=SOCIAL BAJO EL PROTECTORADO DEL ESTADO 




Con garantía de fondos de ahorro. 
Para construcción de viviendas. 
Para mejoras agrícolas. 
Para compra de maquinaria agríc©lifi. 
AHORRO 
Cuentas corrientes al 1 por 100. 
Libretas a la vista al 2 por 100. 
Imposiciones a plazo fijo por seis me-
ses al 2,50 por 100. 
Imposiciones a plazo fijo por un ano 
al 3 por 100. 
SERVICIOS 
Transferencias. —Ordenes de pago. —Pago de negociables del Servicio Nacional 
del Trigo.-Pago""dé contratos de remolacha.-lntercambio con todas las Cajas "1 
de Ahorro Benéficas de España. —Colaboradora del Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola. >, 
O F I C I N A S E N L A P R O V I N C I A : A r e n a s d e S a n P e d r o , A r é v a l o , B a r c o ! 
d e A v i l a , C e b r e r o s , G a l l e g o s d e S o b r i n o s , M a d r i g a l d e l a s A l -
t a s T o r r e s , - P i e d r a h i t a , S a n c h i d r i á n y S a n P e d r o d e l A r r o y o . 
Sorteo de importantes premios entre sus clientes para conmemorar el DIA UNIVERSAL DEL flHflRRft 
Totíos/os beneficios onuo/es se aplicah ¡nfegramenfe para aumentar sos reservos, becas de 
estudios,' dvhativos a Centros benéficos, prem/oS a sirvientas fíeles y pdnsiohes vitalicias para 
ancianos necesitados. 
¡Ahorra y deposita tus eeononifas cu esta Imt i toc ton benéfica!: 
Oficinas en Arévalo: Plaza del Salvador, 1 
F e r i a s y F i e s t a s 
EN LA C I U D A D DE 
A R E V A L O 
J U N I O 1 9 6 2 
La Corporación Municipal, Pleno de esta Ciudad, a propuesta de su 
Comisión de Festejos, ha tenido a bien acordar la celebración de las 
Tradicionales Ferias y Fiestas de Junio, con arreglo al siguiente 
P R O G R A M A O F I C I A L 
¿Quiere comer bien en Arévalo? 
RECUERDE ESTE NOMBRE 
HABITACIONES CONFORTABLES 
DEGUSTE EN ESTA CASA LOS MEJORES 
C o c h i n i l l o s a s a d o s 
L a s e l e c t a T e r n e r a d e C a s t i l l a 
ESMERADO SERVICIO ESTANCIA AGRADABLE 
B O D A S B A N Q U E T E S 
T E L É F O N O 42 
D E S P U E S D E L C A F E . . . P O N C H E ^SOTO. 
Sábado día 2 
A las doce horas, salida de la com-
parsa de Gigantes y Cabezudos, 
anunciando las Ferias y Fiestas. 
A las nueve de la noche, apertu-
tura oficial de la Tómbola de Caridad. 
A las diez, CONCURSO DE ES-
CAPARATES, en colaboración con la 
Cámara Oficial, de Comercio e In-
dustria de esta Ciudad. 
Durante la noche, 
i e ^ 0 I L e a> 
en las Sociedades Círculo Cultural 
Mercantil y La Esperanza. 
Domingo día. 3 
DIANAS por la Banda Muncipal. 
A la una de la tarde, 
C O N C I E R T O 
en la Plaza del Generalísimo Franco, 




* PAÑERIA FINA 
VISITE ESCAPARATES 
Plaza de José Antonio, 20 j 22 
Teléfono 76 AREVALO 
J?a 4-1 ota *Tiji 
J O Y E R I A R E L O J E R I A 
CONCESIONARIOS PARA ESPAÑA Y COLONIAS DE LOS 
\S AÑOS DE GARANTIA 
Representante en esta plaza 
FACILIDADES DE PAGO 
D U A R T E 









A las cuatro. 
il'i 
( l i a n 
P a H i í l o d t í 
F u t t i a f 
entre los equipos ORCAS1TAS, de 
Madrid, y ARÉVALO, C. de F. 
A las seis, 
P R I M E R A 
N O V I L L A D A 
lidiándose cinco hermosos..novillos 
de la acreditada ganadería de I>;oJe!r 
-
CONFECCIONES SELECTAS 
G É N E R O S D E P U N T O 
TEJIDOS — PAQUETERIA 
Calvo Sotelo, 7 A R E V A L O 
fitig del Guzmán, de Sabanillas de ta 
Sierra (Madrid). 
El primero para el gran caballista 
y excelente rejoneador, triunfador en 
la Plaza de Madrid 
Din 10SÍ M i m IDPU-líRRIltfl 





(ídolo de Vista Alegre) 
Por la noche, BAILES, CINE y TEA-
TRO. 
L u n e s d í a 4 
A la doce de la mañana, REPAR-
TO DE PREMIOS concedidos por el 
Ayuntamiento, en los Grupos Esco-
lares. 
0 
M E R C E R I A 
GENEROS D E PUNTO 
LANAS PARA LABORES 
V I S I T E E S C A P A R A T E S 
Agustín Zancajo, 5 Tel.' 138 
A R E V A L O 
T R A N S P O R T E S 
G E N E R A L E S 
CAMIONES DE GRAN TONELAJE 
QJcla. de OHoneílo an eva 
d o m i c i l i o : 
Estación del Ferrocarril y Calvo Sotelo, 15 
AREVALO (AVILA) 
Teléfono 58 
. f i i i i — ^ — — 
GRAN BAZAR 
/t//o o s e 
ARTICULOS PARA REGALO 
BISUTERIA FINA 
RECUERDOS DE AREVALO 
Plaza de José Antonio, 33 
AREVALO 
Á la üiiá de la tafdé, 
CARRERA CICLISTA INFANTIL, 
CUCAÑAS, ETC. 
en la Plaza del Generalísimo, con 
importantes premios. 
En los intermedios actuará la Ban-
da Municipal. 
A las cinco de la tarde, 
CARRERA CICLISTA 
á 
para independientes y aficionados. 
José Hidalgo Mart in 
N E U M Á T I C O S 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AUTOMÓVILES D K W 
RECAMBIOS 
Taller de Reparaciones de Automóviles 
y Tractores 
L í n e a d e V i a j e r o s A r é v a l o - M e d i n a d e l C a m p o 
E X C U R S I O N E S 
Plaza del Salvador, 7 - Teléfono 150 A R E V A L O 
feñ Colaboración con la Jefatura Lo-
cal del Movimiento y Frente de Ju" 
ventudes. GRANDES PREMIOS. 
A las once de la noche, 
V E R B E N t A p o p u l a r 
en la Plaza del Generalísimo Franco, 
quemándose una bonita colección de 
Fuegos Artificiales. 
BAILES, CINES Y TEATRO 
Martes día 5 
G r a n F e r i a d e G a n a d o s 
A las doce. Gigantes y Cabezudos, 
acompañados por la gaitilla. 
A la una de la tarde, concierto por 
la Banda Municipal. 
Por la tarde, 
P A R T I D O S D E P E L O T A 
A las once de la noche. 
PLUS ULTRA 
Compañía Anónima de Seguros Generales 
A G E N T E EN ARÉVALO: 
D U Q U E 
Teléfono 27 AREVALO 
T e j i d o s N o v e d a d e s C o n f e c c i o n e s 
G é n e r o s d e P u n t o 





S U C U R S A L E N V A L L A D O L I D : 
Duque de la V ¡ctoria, 19 
MERCERIA 
GENEROS DE PUNTO 
Especialidad en 
Modas de punto a medida 
Artículos de Nylon 
Conces/onor/o exclusivo de 
«PLEXIMAR, S. A.» 
José Antonio, 18 Teléfono 202 
A R E V A L O 
E x t r a o r d i n a r i a C h a r l o t a d a 
A continuación, bailes de Sociedad 
en las salas del Casino y La Espe-
ranza. 
CINES - TEATRO 
Miércoles dia 6 
A las ocho de la mañana, dianas 
por la Banda Municipal. 
A la una de la tarde, distracciones 
infantiles en la Plaza del Generalí-
simo. 
A las seis 
de la tarde, 
M o n u m e n t a l N o v i l l a d a 
c o n P i c a d o r e s 
Después del Café.,* Ponche «SOTO» 
1^4^ MAROLO PEROTAS MURIELAW0^ 
Y VINAGRES DE VINOS ALMACEN 
En el Frontón 
Teléfono 9 
A R E V A L O 
Vinagres 
VINAPER 
Morolo Perotos Murieí No olvide que el lema de esta casa es: «QUIEN BIEN COMPRA BIEN VENDE» 
Grandes Almacenes de Vinos y Vinagres 
Se lidiarán seis hermosos novillos-
toros de la muy acreditada ganadería 
de don Alberto González Carrasco 
(1.a categoría), de Miraflores de la 
Sierra (Madrid), para los famosos ma-
tadores 
A N D R E S H l i H I V M I D O 
e f m i n mm y 
SANTIAGO CASTRO 
( L U G U I L L A N O 11} 
Por la noche, BAILES - CINES-
TEATRO. 
Jueves día 7 
A las seis de la tarde, 
Brillante Espectáculo Cómico 
Taurino=Musical 
T O R O S Y C L A V E L E S 
ULTRAMARINOS 
i ? imene 3 
LEGUMBRES FINAS 
EMBUTIDOS SELECTOS 
CONSERVAS DE MARCA 
LICORES, ETC. 
Los encontrará en esta casa 
en la máxima calidad y el 
mínimo precio. 
Arco de Avila, 13 Tel. 166 
A R E V A L O 
C A S A C E N T R A L : S E S O V I A 
Avda. Fernández Ladreda, 10 
Teléfono 2160 
ADMINISTRACIONES: 
MAlíRlD: Blasco de Garay, /2 - Te/s. 2246838 / 2570089 
BAKCRLÜNA: Aragón. 166 - Te/s. 2534848 y 2533272 
VALLADOL1D: Calvo So/eío, /8 - Poseo Fornesio, 3 
Teléfonos 24924 y 2456/ (/28) 
FALENCIA: Lope de Vego. 18 - Teléfono 1868 
CUELLÁR: Porros, 26 • Teléfono 72 
MEDINA: Angel Molina. 14 - Teléfono 308 
TORDESILLAS: Carretera de Rioseco. 2 - Teléfono 64 
AREVALO: Pfozo de San Francisco. 2 - Teléfono 53 
SAN RAFAEL: Carretera de La Coruña 
PERFUMERIA DROGAS 
Grandes existénciaé én 
Arseniatos y demás pro-
ductos para combatir la»' 
plagas del campo 
PRECIOS ECONOMICOS 
Teléfono 30 AREVACO 
Carlos Bragado Sauz 
Agente Comercial Colegiado 
Representaciones Geijeráles ; 
Exclusivas - Depósitos 
AGENCIA DE SEGUROS 
Vida - Transportes • Incendios - Accidentes 
Individuales - Accidentes de Trabajo 
Automóviles - Robo - Responsabilidad 
Civil 
Aviador Franco, 42 ARELALO 
F R U T E R I A L A R O S A 
FRUTAS DE CALIDAD 
Calvo Sotelo AREVALO 
que se dará a conocer en pTQgramas 
demano. 
A las once de la noche, en la Plaza 
del Generalisimo Franco, concierto 
por la Banda Municipal de Música. 
Domingo día 10 
A las seis de la tarde, 
m é * 4 í e n s a c i o h á l F e s t i v a l 
T a u r i n o 
Se lidiarán cuatro hermosos novi-
llos de la acreditada ganadería de 
don Jesús del Guzmán, para los ex-
traordinarios matadores de toros 
José Ramón Tirado 




Por la noche, 
B A I L E S 
en Sociedades y 
Círculos d e re-
creo. 
Domingo, día 17 
Extraordinaria Competición de 
Tiro de PscKón. 
Arévalo y Mayo de 1962. 
( i r á n ^Mt^ón 
« C H O C O L A T E » 
Teléfono 82 A R E V A L O ( A v i l a ) 1 
C O M E D O R E S T I L O S I G L O X V I I I 
C O C I N A P U R A M E N T E C A S T E L L A N A 
C O C H I N I L L O S A S A D O S 
P E N S I Ó N G A R A J E 
D i r e c c i ó n : S e r g i o I b e r h a n d e } 
ofreciendo a su distinguida clientela la apertura de su nueva 
CASA EN MADRID: 
pasta l «(íhorülaiü» 
HABITACIONES TODO CONFORT 
BAÑO-ASEO Y DUCHA EN TODAS LAS HABITACIONES f> 
PENSION COMPLETA O HABITACION SOLA | | 
Calle Joaqufn María López, 29, 1.° (Esquina Guzmán el Bueno, 64) ¿¡¡g, 
Autobuses: i Nú™ero 2 (Gran Vía) 
\ Número 12 (Cea Bermúdez) 
; -
ESTAMPAS DE LA FERIA 
EL TIO VIVO 
Por Morolo Pero/as Muriel 
La plaza de José Antonio 
está llena de chiquillos 
traviesos y juguetones, 
encantados, y atraídos 
por la «ola giratoria»; 
por la charanga del circo, 
por el ronco carrousel 
y por otros muchos ruidos 
simbólicos de la Feria, 
violentos y atrevidos. 
Héctor, mi segundo nieto, 
llega hasta mí dando brincos, 
me abraza, me besuquea, 
le compro caramelillos, 
y curioso y preguntón 
(como son todos los niños) 
se cuelga de mi chaqueta 
y me pregunta al oído: 
—Eso que dá tantas vueltas 
¿por qué se llama el «tío vivo»? 
De momento, me quedé 
atónito y pensativo, 
sin saber qué contestar 
a la pregunta del chico, 
pero vino a mi memoria 
el recuerdo de un escrito 
que leí siendo chaval 
en un papel amarillo, 
dedicado al artefacto 
rutinario y vomitivo, 
y la t r a d u c c i ó n me valió 
para complacer al crío 
y decir a mis lectores, 
en verso tosco y sencillo, 
e l p o r q u é al aparato 
se le designa el «tío vivo»? 
En la tercera deoena ( i ) 
G e s t o r í a 




Hábil itación de 
Clases pasivas 
Matricuiación y transferencias 
de vehículos 
Carnets de conducir 
Plaza de Pedro Dávila, IV-Tel. 1299 
A V I L A 
B A R N I C E S 
E S M A L T E S 
P I N T U R A S 
T I N T A S 
A p a r t a d o 4 9 B I L B A O 
Los últimos colores presentados al mercado los encontrará 
en nuestras marcas mundialmente conocidas. 
CONSULTE A SU PINTOR DE VENTA EN DROGUERIAS 
r e p r e s e n t a n t e : 
Carlos Bragado Sanz 
Aviador Franco, 42 A R E V A L O 
áel próximo pasado siglo, 
?r en aquella primavera lena de sol y optimismo, 
el Concejo madrileño, 
celoso y con buen sentido, 
fundó un parque de atracciones 
en los terrenos baldíos 
del Paseo de Delicias 
delimitado con lilos. 
Se instalaron tenderetes, 
teatros, montañas, tiros, 
y un tal Esteban fernández 
instaló unos «caballitos» 
de caprichosa madera, 
los cuales eran movidos 
por unas barras y un eje 
al son del viejo organillo. 
Allí reinaba el jolgorio, 
la animación y el bullicio, 
pero llegó de la India 
el c ó l e r a enfurecido 
y sin respetar personas, 
ni mirar clases, ni tipos, 
envió a la eternidad 
centenares de individuos. 
El diecisiete de Julio 
hubo muchos fallecidos (2) 
¡entre ellos el pobre Esteban, 
al que cuatro o seis amigos 
le echaron en unas andas, 
¡tomando el triste camino 
de la ciudad de los muertos, 
pero al llegar frente al sitio 
donde estaban instalados 
los grotescos «caballitos», 
el «muerto» se incorporó, 
atrrojó el paño negrísimo 
que cubría su cadáver» 
y extrañado de sí mismo 
gritaba a todo pulmón: 
— ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! 
Las andas fueron al suelo; 
éstas se hicieron añicos, 




d i r e c c i ó n : 
Almiro Criado Herrero 
Teléfono 63 AREVALO 
s u c u r s a l : 
Desviaciún Carretera Madrid-Coniña - Km. 123 
G e s t o r í a A d m i n i s t r a t i v a 
f n e í t i 
Pasaportes 
Carnets de conducir 
Pago de Derechos Reales 
I Partidas de nacimiento 
Certificados de Penales 
Matriculación de vehículos 
Seguros Sociales 
Montepíos Labórale? h 
Gestiones en general 
Plaza Sta. Ana, 2 AVILA 
Teléfono 1866 
A G E N T E E N ARÉVALO: 
OFICIAL D E L AYUNTAMIENTO 
Plaza de la Vil la, 12 
coman clespavoríclos v i ^ 
como alma que lleva el diablo, 
miedosos y asustadizos, 
mientras el resucitado, 
reclamaba a sus amigos 
voceando quejumbroso: 
—Esperarme, que estoy vivo. 
Marchóse el cólera morbo, 
y Esteban, restablecido, 
volvieron a funcionar 
los graciosos «caballitos» 
con más éxito, si cabe, 
con más gusto y regocijo; 
y desde entonces, Madrid, 
siempre ocurrente y castizo, 
le dio el nombre de TIO V I V O . 
(/) Año 1834. 
(2) 150 personas. 
B A R 
Exquisito Café Exprés 
Aperitivos variados 
Pl. del Salvador, 7 Tel. 246 
A R E V A L O 
_ r -
D E L A S C A P E A S A R E V A L E N S E S 
» 1 
Los novi-
llos en la 
plaza d e 1 
Arrabal ter-
minaron en 
el año 1957 
y de ellos, 
de ese es-
p e c t á c u l o 
de estampa colorista de gran espíritu 
del sentir castellano, se siente nos-
talgia y se recuerda con añoranza. 
Y de aquellas fiestas taurinas, ca-
pea a la antigua usanza, traemos hoy 
un recuerdo, guiado por el as de los 
cortadores de toros y entusiasta cos-
tumbrista de las plazas de carros y 
tablados, Sergio Hernández «Choco-
late». Y de aquellos tiempos recor-
damos en estas líneas, muy a la ligera, 
ajos «capas» y a los «cortadores». 
Los «capas» eran esos muchachos, 
para muchos, golfillos y «maletas», 
qute recorrían las ferias de España 
con una capa de torear, viajando con 
billete de «tope» o de «techo», para 
torear como pudieran en estas capeas 
pueblerinas, poniendo en su toreo 
mucha ilusión de ser algún día figu-
ra. Llegaban a Arévalo y su primera 
actuación, después de alguna que 
otra copilla de «matarratas», era en 
el novillo del alba, examen preciso 
para, según su actuación, conseguir 
un brazalete que le diera derecho a 
torear en las corridas sucesivas y di-
rigir (!) la lidia; era la clásica «acre-
ditada cuadrilla» que nadie conocía. 
Estos «capas» llevaban el toreo 
dentro de sus venas; querían ser to-
reros de fama a costa de pasar cala-
midades por estas capeas; se sentían 
orgullosos de ser seguidos y acorra-
lados por chavales que veían en 
ellos a un ídolo, como lo pudieran 
ser Di Stéfano o Paco Camino. Y sa-
Por G e r a r d o M u ñ o z 
Corresponsal de EL DIARIO DE AVILA y RADIO GREDOS 
lían a lu-
char contra 
n o v i l l o s 




veces, d e 
pescozones 
y de sacrificios sin fin. 
Comían, cuando comían, una lata 
de sardinillas en el molino de Va-
lencia o en alguna posada de Aréva-
lo. Si lograba el brazalete, creden-
cial de valor y de arte, que concedía 
la autoridad, conseguía veinticinco 
pesetas y le daba derecho a pasar el 
«guante» entre los espectadores. 
Pocos de estos «capas» alcanza-
ron la fama. Carecían de influyentes 
que les dirigiera en el oscuro camino 
de la tauromaquia. Algunos eran se-
micarteristas que se confundían con 
los auténticos aficionados que tenían 
un fondo bueno. De los novilleros; 
que venían a Arévalo alcanzaron la 
fama Octavio Martínez «El Estudian-, 
te», que venía a las órdenes de Má-
ximo Colomo, Manolo Blázquez y; 
Miguel Ortas, hoy triunfantes en lai 
torería nacional. 
* * * 
Y junto a los «capas», fueron figu-
ra destacada en estas capeas los «cor-
tadores» de toros. Hombres que se 
jugaban el «tipo» con valentía, cora-
je y amor propio; que se presentaban 
con majeza y prestancia ante la caraí 
del toro para citarle y luego le corta-
ban la embestida con hombría y viri-
lidad, llevando como única defensa, 
una pequeña vara. Aficionados pura 
y químicamente, porque su suerte la 
hacían por afición y por saciar un ca-
pricho que les salía de lo más hondo 
de su ser. Hombres que se arriesga-
' ñ r a n d y 
espléndido" 
BODEGAS DE SAN PATRICIO 
F U N D A D A S E N 1870 
J e r e z d e l a F r o n t e r a 
Representanfe para es/o plaza 
y comarca: 
Aviador Franco, 42 AREVALO 
Sus cerdos aumenta rán peso con piensos 
A. Z. A. S. A. 
Sus gallinas p o n d r á n más con piensos 
A. Z, S. A, 
Distribuidor para Arévalo y su zona: 
D U A R T E 
Teléfono 189 A R É V A L O 
— -
D E S P U E S D E L C A F E . . . P O N C H E «SOTO) 
ban ante el novillo viejo e «inteli-
gente» sin egoísmos y sin ilusiones 
económicas, pero que daban a estas 
capeas el colorido fuerte y emocio-
nante más dramático de las corridas. 
Cotito de Madrigal; Barbero de La 
Seca; Sartenero de Medina; el Gafas 
de Madrigal; el Torero de Ataquines; 
y de Arévalo, Sergio «Chocolate», 
Antonio de Santos, Feliciano Muriel 
«Madrigal», y sobre ellos Codín y el 
Gallito, que hacían el corte a cuerpo 
limpio, sin ninguna defensa, ni vara 
ni pañuelo, «ni ná, ni ná», como de-
cían ellos; sino con arrestos de hom-
bres valientes para enfrentarse al no-
villo cara a cara, sin engaños, ni su-
balternos, ni trucos. 
Estos «cortadores» recorrían la zo-
na más fuerte de las capeas: Olmedo, 
Madrigal de las Torres, Medina del 
Campo y Arévalo, para dar satisfac-
ción a su afición y a su espíritu to-
rero, costeándose gastos; y si ért una 
ocasión, sólo en una y por hacer una 
alegría, pasaron el guante, las cien 
pesetas recaudadas se las gastaron 
en melones. 
* * * 
Brevemente, no hay espacio para 
más, hemos querido recordar al Aré-
valo de ayer. Aquéllo—las capeas-
han desaperecido, sustituyéndolas las 
corridas serias. El cambio trae a Aré-
valo más gente y tiene más ambienté 
de fiesta. Si las capeas resurgieran, ha-
bría que empezar por hacer «capas» 
y «cortadores». «Capas», puede que 
haya, pero «cortadores» de toros, no. 
Por eso, están en lo cierto "personas 
destacadas de la torería: aficionados, 
empresarios y toreros, porque opinan 
sobre hechos probados, que las co-
rridas de ahora dan prestigio a Aré-
valo. Y ésto, al fin y al cabo, es lo 
que interesa: prestigiar a nuestra Ciu-
dad. 
i j i w y p 
Aspecto de la Plaza durante las capeas 
SUMA 
E C O N O M I A D R O G Ü B B I A 





ARSENIATOS - SEMILLAS - AZUFRE 
PINTURAS EN GENERAL ARTICULOS DE LIMPIEZA 
P E R F U M E R I A 
S U M A 
PRODUCTOS ALTA COSMÉTICA 
MAQUILLAJES - CREMAS - POLVOS COMPACTOS 
COSMÉTICOS PARA OJOS 
Distribuidor de piensos compuestos 
« S E N A » 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E N U T R I C I O N A N I M A L , S . A . 
Asocíodo o Amerícon Feed Manufoc/ores Associo//on /. N. C. 
HARINAS Y GRANULOS PARA TODA CLASE DE GANADOS 
Francisco Gallego Zancajo 
SOMA 
GARANTIA 
A. Zancajo, 10 Tel. 220 




ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Y EN LA AGRICULTURA 
OFICINAS E N ARÉVALO: 
Plaza del Salvador, 1 
Bracamonte, 8 Teléf. 1660 
A V I L A 
B A R 
ESPECIALIDAD E N APERITIVOS 
D E COCINA 
CERVEZAS Y VINOS D E A L T A CALIDAD 
L I C O R E S 
Plaza José Antonio, 34 Teléfono SI 
A R E V A L O 
C A L Z A D O S 
L E O 
ZAPATOS PLAYEROS 
ZAPATILLAS FANTASIA 
Siempre novedades en zapatos 
para Señora, Caballero y Niño 
Vea escaparates 
Calvo Sotelo, 17 Tel. 135 
A R E V A L O 
ULTRAMARINOS FINOS 
ESPECIALIDAD E N FIAMBRES 
Arco de Avila, 2 m Tel. 171 
A R E V A L O 
COLONIALES 
A R E V A L O 
Estaciones de Servicio j AREVALO: Km. 123 Carretera MadricUCoruña 
«OVIEDO» I OLMEDO: Km. 147 Carretera Madrid-Gijón. 
Eugenio M u ñ o z R o d r í g u e z 
HIJO DE BASILIO MUÑOZ 
ESPECIALIDAD EN GARBANZOS, ALUBIAS Y LENTEJAS 
Apartado 8 AREVALO Teléfono 74 
M A Q U I N A S P A R A E S C R I B I R 
DE OFICINA Y PORTATILES 
U N I V E R S A L 
Reparaciones - Reconstrucciones 
Cinco años de garantía Amplias facilidades de pago 
Martínez - Albuixech 
Piamonte, 25- Tel. 2313484 Sombrereros, 9 
M A D R I D AREVALO 
(?a6a ¿?etmeño 
F A B R I C A D E M O S A I C O S H I D R Á U L I C O S 
MATERIALES D E CONSTRUCCIÓN TUBERIAS D E CEMENTO 
. | ZANCAS PARA POSTES Y TRABAJOS PARA CEMENTERIOS 
A R E V A L O 
E L E C T R I C I D A D INDUSTRIAL Y D E L AUTOMOVIL 
P O N G A A L A S A S U A R R A N Q U E 
I N S T A L A N D O U N A B A T E R I A 
T U D O R 
E S U N A E X C L U S I V A D E 





C O F 0 I N ® 
S E R V I C I O A U T O R I Z A D O D E E Q U I P O S E L E C T R I C O S 
C. E. B. S. A. BMREIROS 
Ta/Zer: 
P l a z a S a n Franc i sco - T e l . 198 
Domicilio: 
Cal le Sombrereros - T e l . 235 
AREVALO (Avila) 
Estaciones de Servicio OVIEDO admite VOlgS He COPOS 
C O V A D O N Í G A 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 
Incendios Viáa Accidentes Responsatiliáad Civil 
SUBDIRECTOR PARA AVILA Y SU PROVINCIA: 
J ) . o J c j n a e i o ^ g u i r r e d i a r r o 
Oficinas: Tr. José Antonio, l bajo C . Tel. 1691 AVILA 
Agente en A r é v a l o ; 
JUAN MARTIN DE LA MOTA 
C . A . P . 
COMPAÑIA DE ASISTENCIA Y PROTECCION INTERNACIONAL 
O R G A N I Z A C I O N E N E S P A Ñ A , E U R O P A , A F R I C A Y E N U. S. A . 
La póliza C. A. P. cubre toda la asistencia 
y protección que requiere el accidente 
Nuestra organización comprende: 
Completa red de asistencia. Serv ic io de Inspectores. Serv ic io 
Motorizado. Serv ic io de rcmolcaje . Serv ic io fo tográ f i co . Serv ic io 
de croquis . Serv ic io de v a l o r a c i ó n . Serv ic io de guardia perma-
nente. Servic io internacional para as is tencia y p r o t e c c i ó n en el 
E x t r a n j e r o . 
ABOGADO Y SUBDIRECTOR: 
D. IGNACIO AGUIRRE CHARRO 
Oficina; Tr. José Antonio, 1, bajo C » íel. 1591 AVILA 
a g e n t e e n a r e v a l o : Juan Martín de la Mota 
[slación de Servicio OiDD - iiceiles y grasas a granel y en latería para motores 
Confiterías AlVARfZ 
S A L V A D O R ALVAREZ 
INMENSO S U R T I D O E N P A S T E L E S 
D U L C E S FINOS 
E S P E C I A L I D A D E N M A N T E C A D A S 
Agustín Zancajo, 12 - Pl. José Antonio. 27 
Teléfono 196 
AREVALO (Avila) 
G U A R N I C I O N E R I A 
L E O N A R D O A R R O Y O 
ESPECIALIDAD E N TRABAJOS D E 
TAPICERIA 
TAPIZADOS E N COCHES 
Arco de Avila, 14 AREVALO 
U L T R A M A R I N O S 
MANUEL BRAGADO 
Mesón, 8 AREVALO 
So lar y torre de los S e d e ñ o s , res idenc ia 
del Rey Fernando y de la R e i n a G e r m a n a 
de F o i x 
CONFITERIA 
Salah tes 
J o s é A n t o n i o , 17 
T e l é f o n o 1 7 9 
A r é v a l o 
Estación de Servicio OVIEDO - MClO p t l É de M ü SQUO 
^stosA ÍÍLBCTJ, Agrupación de Fabricantes de 
bebidas carbónicas 
Fábrica de Gaseosas y Hielo 
Depósito de Cervezas «EL AGUILA» 
(>tMi& d a t ó j^ éj^ é 
Teléfono 203 A R E V A L O 
1 ; 
ALMACEN DE CALZADOS Y ALPARGATAS 
r ilarío \ luis Tej 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
Teléfono 55 A R E V A L O 
D e s p u é s d e l C a f é . . . P o n c h e « S O T O » 
Caja General de Ahorros y Monte | 
de Piedad de Avila i 
Tomás Luis de Victoria, núm. I I 
ENTIDAD BENEFICA BAJO EL PROTECTORADO DEL ESTADO 
Amplia red de Oficinas en toda España 
Libretas de Ahorro al 2 d/0 
Imposiciones a Plazo Fijo al 3 % 
Cuentas Corrientes al 1 % 
Ahorro infantil al 3 % 
Préstamos y Créditos con garantía personal 
ENTIDAD COLABORADORA DEL SERVICIO NACIONAL 
DEL CREDITO AGRICOLA 
28.690 ahorradores1 tienen libreta en la 
CAJA GENERAL DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE AVILA, con 
202334.946,15 Ptas. de saldo a su favor. 
AGENCIA EN AREVALO: 
Carretera de La Coruña, 1 Teléfono 34 
ipe 
( h i j o d e s a l v a d o r t e j e d o r ) 
EXPORTADOR DE ALUBIAS - GARBANZOS 
LENTEJAS Y PIÑON MONDADO 
Teléfono 8 AREVALO 
Comestibles 
VINOS Y FRUTAS 
Teso Nuevo, 2 
A R E V A L O 
P E S C A D E R I A 
la Perla del 
PESCADOS FRESCOS 
Calvo Sotelo, 4 Teléfono 129 
A R E V A L O 
C A S A D U A R T E 
F E R R E T E R I A 
ARTICULOS PARA LABRANZA Y RECOLECCIÓN — OBJETOS PARA R E G A L O 
APARATOS DE RADIO — DISTRIBUIDOR D E LAVADORAS «HOOVER-HOGEL» 
FRIGORIFICOS «HOGEL» 
2 2 M E S E S D E C R É D I T O A P R U E B A Y S I N F I A D O R 
Entre los Bancos Central y Santander - Tel. 189 AREVALO 
D E S P U B S D E L C A F E . . . P O N C H E . S O T O » 
UIUUKUUimUUUUi 
C o n f í e la c o n f e c c i ó n de su 
traje a un buen sastre 
P a g a r á lo mismo, pero 
v e s t i r á mejor 
Dglesla¿ 
Sastrería con Pañería fina 
1 * 
Eulogio F lorent ino Sanz , 7 - T e l . 195 j 
A R E V A L O 
Vinos 
C e r v e z a s 
L icores 
Comidas 
E S P E C I A L I D A D E N A P E R I T I V O S D E C O C I N A 
C a l l e Zabala , 9 
i A R E V A L O 
I •' i 
i ¿ : 
(Avi la) 
v-uando vea la luz este programá,:! 
Arévalo estará ya en la antesala de-
sús tradicionales fiestas, con la típica] 
y centenaria romería de la Virgen de-
La Lugareja, donde pequeños y ma-; 
yores, después de hacer los honoresi 
religiosos a la Virgen, pasarán unos; 
días de regocijo común. 
Después, a los ocho días jusfos, 
Arévalo se vestirá de gran gala para!; 
recibir con los brazos abiertos a sus: 
hijos y simpatizantes que por debe-s 
res profesionales se encuentran dise-
minados por distintos puntos de E s ^ 
paña y vivirán unos días en franca , 
amistad y camaradería. 
Por algo dijo nuestro poeta festivo 
Marolo Perotas, que con su permiso 
copio: 
Tras el cohete volador 
se baila el danzón cubano 
y el vinillo castellano 
rinde culto y rinde honor 
al espíritu cristiano 
de este pueblo divertido, 
que alaba bien su cocido, 
sus tostones y sus peces, 
y que se ríe con creces 
aun cuando no haya comido. 
Y con todo lo que amemos a núes- | 
tros queridos lares, sin querer pecar 
en la pedantería, es todo tan real, 
que el que nos visita encuentra en 
nosotros la nobleza, la sinceridad, el 
afecto y el cariño que siempre supie-
ron demostrar los hijos de esta tierra 
de Castilla, acogedora y servicial. 
Nuestras ferias y fiestas han de 
ofrecer este año un sin fin de varie-
dades en sus muchos festejos para 
que sirvan de alegría y deleite a pro-
• J l 
I 
TRANSPORTE? i % / 
G E N E R A L . E ¿ 
C A M I O N E S D E 4 A 1 2 T O N E L A D A S 
' Y : 
B A S C U L A N T E S 
SERVICIOS COMBINADOS CON - —mm -—m 
E L DESPACHO CENTRAL D E LA • ^ " 
A R É V A L O M A D R I D 
Tercias, 2 - Teléfono /00 Franco Rodríguez, 3 - 2.° D 
oficinas: Ca/voSofe/o. 9-Tef. 20 Teléfono 2 33 37 71 
FABRICA DE CORTEZAS 
Especialidad en toda clase de aperitivos 
Patatas fritas - Cortezas 
I L L A 
Sirve a provincias y en el domicilio del 
cliente todos sus productos elaborados 
con la garantía de emplear las más se-
lectas calidades. 
Presente en su BAR los aper i t ivos de esta Casa - D a r á ca l idad 
V I L L A 
v i i — —^  / v Sirve en ruta y a domicilio 
sus fabricados. 
A V I S E A L T E L É F O N O 2 2 8 8 7 9 2 
• ; 
Villalón, 7 (Carabanchel Bajo) M A D R I D 
pl OS y extraños. Unlcamenie variarán 
sus encierros tradicionales y sus ca-
peas, ya que éstas fueron reemplaza-
das hace breves años para dar entra-
da a celebrar sus corridas de toros 
en una plaza construida para tal fin, 
que, aunque provisional, da otro as-
pecto a la fiesta brava y a nuestra 
ciudad, dado el avance de su cultura, 
norma primordial por la que se han 
de regir los pueblos modernos. 
Hace años que en estas fiestas, 
cuando existían las funestas capeas, 
raro era el año que muchas veces 
podía peligrar la vida de un gran 
mozo entre los cuernos de un moru-
cho del campo de Salamanca. 
Y dejando a un lado todo lo su-
perfino, demos paso a la realidad, 
con los mejores deseos de que todos 
los que visiten nuestra ciudad que-
den altamente satisfechos de las co-
rridas de toros, de los grandes parti-
dos de pelota y de esas grandes fies-
tas que organiza nuestro Excelentísi-
mo Ayuntamiento, y de esas salas de 
recreo La Esperanza, Círculo C. Mer-
cantil y Casino de Arévalo, donde, 
como siempre, está para darlas más 
belleza la mujer de esta Castilla que 
es y será orgullo de Arévalo. 
Y así es y será este rincón castella-
no, lleno de historia, que no demora 
un solo instante por hacer todo cuan-
to le permiten sus posibilidades eco-
nómicas para proporcionar a todos 
su valor, su nobleza y su corazón. 
Que las ferias y fiestas que se ave-
cinan queden grabadas en la memo-
ria de todos como recuerdo, un año 
más, de esta muy noble, muy ilustre, 
muy leal y muy humanitaria ciudad 
de AREVALO. 
A n t o n i o DONIS 
m 
auiU(i , i ;uui»üi ,«uuui»i ,« i ,u iu«uui¡uiuuui i .mi i i i ; i i ¡ i iuumiiUi i i .u i i i 
CONFECCIONES 
Vavez 
Novedades en confecciones 
de s e ñ o r a 
C a m i s e r í a fina 
G é n e r o s de punto 
L a n a s para labores 
José Antonio, 13 Tel. 183 
AREVALO 
Sí; yo tomo 
como todo el que 
aprecia lo bueno. 
Descalzos , 22 T e l é f o n o 223 






Potencia: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 HP. - 6ran 
caudal de agua. • Poco peso del grupo.-
De petróleo, gasolina y gas-oil, auto-
lubricado.-No necesita aceite aparte.-
Refrigerados por agua y aire. - Para 
automáticamente al terminar el agua 





P I V A - M O T O R , 
F á b r i c a e n L e ó n : G t a . G u z m á n , 1 1 
V E N C E D O R E N L A B A T A L L A D E L R I E G O I 
REPRESENTANTE IPARA ESTA ZONA: 1 
M i g u e l J Q . o d t i y u e ' } M a t t i n i 
NAVA DE AREVALO (Avila) | 
otivo 
de Arévalo 
A q u í n o q u i s o l a N a t u r a l e z a •—-•í | 
e x t r e m a r lo s a l a r d e s d e h e r m o s u r a , 
n i es p o b l a d o q u e m u e s t r e s u e s t r u c t u r a 
d e s l u m b r a n t e d e g r a c i a o d e b e l l e z a . 
i 
L a u r o d e g l o r i a s e n s u e s c u d o r e z a ; 
p e r o l a v i d a es h o y p r o s a i c a IJ d u r a , 
y e l v i l m e t a l , q u e t a n t o s e p r o c u r a , 
n o r u e d a y a c o n r u m b o n i l a r g u e z a . 
¿ Q u é t i e n e , p u e s . A r é n a l o ? ¿ Q u é t i e n e , \ ii 
c i u d a d a u s t e r a e n l a M e s e t a f r i a , 
d o n d e a q u e l l a a m b i c i ó n s e a p l a c a o t r i u n f a ? . . . 
Y o s ó l o s é q u e t o d o e l q u e a e l l a v i e n e 
q u e d a p r e s o e n l a r e d d e s u h i d a l g u í a . - , 
¡ y q u e n o q u i e r e y a r o m p e r l a n u n c a ! 
Luis LOPEZ PRIETO i 
Transportes generales 
Transportes por carretera 
Hermanos Arcadio y Mariano Gómez 
Teléfonos 198 y 136 AREVALO (Avila) 
m : h i 
L O S P R E C I O S 
U N I C O S 
(VENTA POR SECCIONES D E L DURO) 
ARTICULOS PARA REGALO 
C R I S T A L E R I A S , V A J I L L A S 
= L O Z A , C R I S T A L = 
B I S U T E R I A , J U G U E T E S 
L A N A S P A R A L A B O R E S 
= M E D I A S = = 
PLAZA DE SANTO DOMINGO, 6 - TELEFONO 69 
A R E V A L O 
'Vi* , , , ! „ . , „ . . . . , I — i — . . .u , L Í ' ™ 
AI alba sa l i ó un novillo 
de imponente cornamenta. 
E l sol de junio tiraba 
su larga lagartijera. 
Santo Domingo a n u n c i ó 
solamente las ocho y media. 
L o s hombres acariciaban 
sus varitas pintureras. 
Primer domingo de jun io , 
primer d ía de la Feria , 
L a c iudad arevalense 
ardía como la yesca. 
L a gente estaba en la plaza, 
llenaba las talanqueras, 
se a p i ñ a b a en los balcones, 
y bul l ía algo inquieta 
al ver salir al novillo, 
negro por la puerta negra. 
U n mozo de los Descalzos, 
con una vara en la diestra, 
c i t ó al bicho por la cara, 
levantando la cabeza, 
dando saltos y gritando 
«¡Tor i to ! . . . ¡Torito! . . . ¡EaL.» 
El novillo s é arrancó 
aceptando la pelea, 
y d i ó al mozo una cornada 
en el pecho, firme y seca. 
U n clamor de mult i tud 
a r r a n c ó la plaza entera. 
El mozo q u e d ó tendido 
hecho un g u i ñ a p o en la arena. 
Y a la gente alborotada 
ni el tambor o y ó siquiera 
que redoblaba apremiante 
pregonando la tragedia. 
C u a t r o mozos de San Pedro, 
que p a r e c í a n de piedra 
condujeron en volandas 
al muerto, sangre en la cera, 
hasta dejarle en su casa, 
espliegada de pobreza. 
¡ Q u é dolor el de la madre; 
y q u é angustiosa la escena 
del hijo muerto en sus brazos, 
y la gente, m u d a y seria, A 
sin saber q u é hacer allí, 
aglomerada en la puerta,! 
A l a c a b a r l a corrida 
de la tarde dieron suelta 
3L Pt f fTURA G E N E R A L 
RODOLFO BLANCO 
San Marcos, 5 AREVALO 
TALLER DE FONTANERIA 
SANEAMIENTOS 
Talleres: Avisos: 
P l . G e n e r a l í s i m o , 4 G e n e r a l Mola, 9 
AREVALO (Avila) 
m m o n o í á m 
U L T R A M A R I N O S 
L I C O R E S 
E S P E C I A L I D A D 
E N C O N S E R V A S 
B a r r i o E s t a c i ó n F . C . A R E V A L O 
á los novillos, huyendo 
en galope hacia la dehesa. 
A eso de la prima noche 
— o l í a a vino y ribera— 
grandes nubarrones torvos 
desataron la tormenta 
que h i n c ó en el bravo animal 
el r e j ó n de una centella. 
D i c e n que el cielo v e n g ó 
la muerte, de esta manera, 
de aquel mozo arevalense 
nac ido en las Adoberas . 
L a novia, a f o g o n ó 
su c o r a z ó n , roja hoguera, 
quedando ya para siempre 
fría, sedienta y, solteia. 
Julio F s c o b a r 
P A N A D E R I A 
Teniente G e n e r a l F a n j u l , 25 
A R E V A L O 
/ 3 a t J Q o í d é n 
« C H I C O . 
APERITIVOS VARIADOS 
VINOS D E ALTA CALIDAD , , 
A r c o de Avi la , 3 T e l é f o n o 111 
A R E V A L O 
COMESTIBLES FINOS 
ESPECIALIDAD EN BACALAO 
LAS MAS SELECTAS CALIDADES 
en 
CONSERVAS D E TODAS CLASES 
Santa María, 9 AREVALO 
CAFE - BAR 
a t n p a n a 
Espec ia l idad en T a p a s de C o c i n a 
Los mejores Mariscos 
Teléfono 127 AREVALO 
C A R N I C E R I A 
Zabala , 6 T e l é f o n o 234 
A R E V A L O 
CAMARADERIA 
Es necesario salir de Arévalo y vi-
vir en otras zonas rurales, para apre-
ciar en su justo valor el espíritu de 
camaraderia que reina entre los ha-
bitantes de nuestro pueblo. Eviden-
temente, este espíritu no es exclusi-
vo de Arévalo, y en toda la región, 
es decir, en la alta planicie de Casti-
lla, se encuentra una familiaridad se-
mejante entre la gente, que salta por 
encima de clases sociales, profesio-
nes y hasta edades. Pero tenemos la 
impresión de que es Arévalo uno de 
los lugares donde se aprecia de una 
forma más acusada. 
Hay zonas de España donde las 
distancias entre «ricos» y «pobres», 
para usar una terminología con la que 
todos nos entendemos, son invaria-
bles. Cada cual vive un mundo, y 
aunque puedan existir relaciones co-
rrectas, y hasta cordiales, entre unos 
y otros, la mezcla en pie de igual-
dad, al tratarse de tú a tú, ni se da ni 
se concibe. 
En esta cuestión mis recuerdos de 
Arévalo son muy precisos. Empece-
mos por señalar que lo de «ricos» y 
«pobres» comienza por ser muy rela-
tivo. Pues si pobres, en los años an-
teriores a la guerra que intento re-
memorar, indudablemente existían, 
y hasta un día a la semana iban en 
corporación casa por casa para'1 reco-
ger unas cuantas monedas de cobre, 
ricos, lo que se entiende por «ricos» 
en Otras zonas no los había- 0 eran 
muy pocas familias. La mayoría de la 
que podemos considerar clase acó* 
modada, la componían funcionarios 
de nivel administrativo no muy ele-
vado^ profesionales, universitarios 
FABRICA DE LADRILLOS 
L a d r i l l o s en todas las cal idades 
Camiones de Transporte 
Servic io a domici l io 
mman 
• • • • 
¡Contratistas de obrast 
Direccián:' 
Antes de formal izar sus 
compromisos de mate-
riales , consulte precios. 
EMILIO YUGUERO 
L A N G A (Avi la) 
AUTO-TAXIS DE ALQUILER 
Coche de 8 plazas DKW 
N A V A D E A R E V A L O (Avi la) 
lopl6> Wáñín I K I U i o i 
AUTO-TAXIS DE ALQUILER 
Coche de 9 plazas DKW . 




( M a r c a registrada) 
FABRICA DE QUESOS 
Apartado 18 T e l é f o n o 102 
AREVALO (Avila) 





PRENDAS DE PUNTO 
confeccionadas a medida 
J . Antonio , 24 T e l é f o n o 137 
A R É V A L O 
Isaac Pera l , 14 T e l é f o n o 2126 
A V I L A 
(médicos, abogados, etc.), algunos 
comerciantes, algunos industriales, 
algún labrador, alguna señora ancia-
na que viviera de sus rentas. 
Quien conozca cómo son los ricos, 
los «ricos» en otros sitios, no tendrá 
inconveniente en aceptar que en 
Arévalo no Había más que dos clases, 
la media y la trabajadora, sin que en 
muchos casos fuera posible apreciar 
dónde empezaba una y dónde acaba-
ba la otra. 
En cualquier caso, la barrera entre 
clases sociales no existía. Si al Casi-
no, por ejemplo, solo pertenecían 
personas de cierto nivel de ingresos, 
en el Círculo Cultural, por el contra-
rio, se juntaban y unían todas. Igual-
mente pertenecían a una sociedad 
tan popular como «La Esperanza», 
casi todos los jóvenes que bailaban 
otros días en el Casino. 
El tuteo entre personas de la mis-
ma edad nacidas o criadas en Aréva-
lo ha sido siempre normal, sin dis-
tinción de profesiones. A veces, cuan-
do la ausencia separa mucho tiempo 
a l^s personas y vuelven a encon-
trarse, es corriente que la que ha lle-
gado menos alto, inicie con cierta t i -
midez el «usted», pues el arevalense 
es entrañablemente correcto. Pero, 
salvo casos de tontería pasajera o in-
curable, el interlocutor exige e im-
pone de nuevo el tuteo. 
En las romerías tradicionales, en 
las verbenas, en la «música», en el 
encierro o en los espectáculos, la fu-
sión del pueblo en una misma ale-
gfia, en un mismo escenario, en un 
mismo espíritu y, con frecuencia, has-
ta en un mismo grupo de personas 
de situación social diferente, es nor-
mal. Y esto ocurrió incluso en los 
días agrios de la República, cuando 
la pasión política levantaba hombre 
contra hombre y hermano contra her-
mano. Pero la violencia de las luchas 
políticas nunca se reflejó en una tar^ 
de de «Lugareja», sii durante una ca-
pea de toros, pese a que el vino co-
rría y encendía la sangre. El areva-
lense parecía tener un instinto espe-
cial para apreciar que había actos de 
la vida de la ciudad que eran de él 
sólo y que no tenían que ser adulte-
rados por causas ajenas. Recuerdo 
que una tarde de feria1 en que, perse-
guido por un novillo, corría a toda 
velocidad hacia los «paños». El hue-
co por el que iba a entrar estaba ocu-
pado por un enemigo político con 
quien de forma más violenta me ha-
bía encontrado alguna vez en la ca-
lle. Al verme llegar, me abrió cami-
no, y todavía me agarró dentro por 
un brazo para que no me cayera. 
Unas palmadas en la espalda expre-
saron mi gratitud. Y no nos fuimos a 
tomar unos vasos juntos, porque el 
novillo seguía en la plaza y no era 
cosa de perdérselo. Tuvimos ocasión 
de tomarlos más tarde, durante la 
guerra, en la que, a Dios gracias, nos 
encontramos. 
Hace años que no vivo en Aréva-
lo. Pero estoy seguro de que este es-
píritu de camaradería no habrá cam-
biado. Y deseo que lo conserve siem-
pre, porque es una de sus más bellas 
características. Después de todo, más 
que las murallas cartaginesas, que 
las torres mozárabes o que los escu-
dos heráldicos, lo que interesa es el 
hombre, la calidad del hombre. 
Angel Ru'iz Ayucar 
S A S T R E R I A 
5^ ncje( del ^io 




C O N S T R U C C I O N 
Y REFORMA DE C A M A S 
P l a z a del Hospi ta l , 9 
B a r r i o Nuevo, 7 
A R E V Á L O 
cWerecíeros cí< 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en Bacalao 
El mejor aceite 
C a l v o Sotelo, 6 T e l é f o n o 46 
, A R E V A L O 
A . M A R U G A N 
D I S T R I B U I D O R O F I C I A L 
DE 
I N T E R N A C I O N A L R A D I O T E L E V I S I O N 
T E R 
M A O U I N A S D E C O S E R Y B O R D A R 
SI6MA 
s u b a g e n c i a : 
PLAZA DEL HOSPITAL, 9 - TELEF. 170 
A R E V A L O 
A R T I C U L O S 
E L E C T R O D O M E S T I C O S 
L A V A D O R A S 
HOOWER - OGER - BRil - LAVALAH - IliTER 
i PlazadBlllospital, 9-Tel. 170 flREVfllO 
i 
é 
a g e n t e : 
a t o 
A R í : V A L O 
I N S T A L A C I O N DE CALEFACCIONES 
F O N T A N E R I A 
ELEVACION DE A G U A S 
C O N D U C C I O N 
DE DIRECCION: 
E C O S fientto / 9 . m a n c o 
Elfo , 14 - M A D R I D 
SOLICITE PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO - ABSOLUTA GARANTIA 
TINTES, P E R M Á N E N Í B , MANÍCÜRAr A N Ó E t í f A V ) Ü t í T A 
CARPINTERIA MECANICA 
Mariano Calvó Gáfcía I 
PRECIOS SIN; COMPETENCIA - : : ; 
MADERAS SELECTAS 
Talleres: Morana, 7 (Tras Notaría) AREyALQ i 
B A R 
P A V E R O 
( H I J O ) 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 5 
03 t v n S ^ ] 
Teléfono 88 AREVALO 
Calvo Sotelo, 6 Tel. 160 
A R E V A L O 
C A R N I C E R I A S A L C H I C H E R I A 
j 
FIAMBRES VARIADAS — JAMONES — EMBUTIDOS 
c á m a r a F r i g o r í f i c a 
Gregorio Guerra Plaza José Antonio, 3 - Teléf., 194. A R E V A L O 
VISITE E L G R A N MESON " C H O C O L A T E " - A R E V A L O 
iliil'iiílillliirlrtlrtll ' i«ii'—iiir«>^Hinlli-iifÉil 
C A R N I C E R I A 
TRATANTE EN GANADOS ' : ' • 
Plaza José Antonio, 18 
Teléfonos 10 y 177 
^ r v - : - v ^ E V A L O 







§ > i a c l i o 
GALERIA FOTOGRAFICA 
Insta lada en l a Ca l l e 18 de Jul io , n.0 2 
( e d i f i c i o h o t e l c o m e r c i o ) 
A R E V A L O 
P E S C A D O S 
M A R I S C O S 
s e r v i c i o a d o m i c i l i o 




San Francisco, 7 Tel. 227 
A R E V A L O 
galera M 9 
Reparación de Calzados 
Especialidad en Botos. 
Calzado a medida 
C o n f í e la r e p a r a c i ó n de 
sus calzados a esta casa 
Serv ic io r á p i d o y g a r a n t í a del mismo 
Calle 18 de Julio, 6 AREVALO 
B A R 
Victoria 
C E R V E Z A - VINOS D E 
ALTA CALIDAD - LICORES 
APERITIVOS VARIADOS 
A r c o de A v i l a , 1 - T e l . 113 
; ' ARÉVALO 
« i i M í i i i a i i 




(SUCESOR DE PEDRO GOMEZ) 
Mesón, 5 
A R E V A L O 
H E L A D O S 
«EL RUBIO» 
ELABORACIÓN D E 
H E L A D O S A L C O R T E 
POLOS Y E S P E C I A L I D A D 
E N BOMBÓN H E L A D O 
Servimos a Bodas y 
Banquetes 
Santa María, 12 
A R E V A L O 
FRUTERIA CACHARRERIA 
P E D R O D E L R I O 
Plaza José Antonio, 23 - Tel. 142 AREVALO 
Segundo Bragado 
Santa María a San Miguel, 5 
P I N T O R 
PINTURA GENERAL 
A R E V A L O 
Guarnicionerfa y 
reparación de Calzado 
HIJO D E 






E X P E N D E D U R I A D E 
EXPLOSIVOS 
A R E V A L O 
PAÑOS - SEDAS 
LANAS 
Confecc iones 
G é n e r o s de Punto 
C o r r a s 
S o m b r e r o s 
AREVALO 
ULTRAMARINOS 
i f l 
( C a s a fundada en 1897) 
ESPECIALIDAD EN ; 
U G O R E S DE L A S MEJORES. 
MARCAS 
Plaza José Antonio, 5; 
, . AREVALO 
T I N T E S 
i . en m e a 
Descalzos, 41-Tel. 141 







A v d a . C . Sotelo, 4 
A R E V A L O 
Apartado 1268 
V i l l a n u e v a , 41 
M A D R I D 
LICORES DE 
TODAS MARCAS Bar Central CERVEZA DE BARRIL 
v ¡ ¡ D O N D E S E T O M A E L . . . P E O R C A F É ! ! 
Plaza del Salvador, 7 AREVALO • Teléfono 163 
CARNICERIA 
CalvosSotelo, 8 AREVALO 
SALCHICHERIA 
Teléfono 159 
Papaíop del! í 
MERIENDAS ' | COMIDAS 
' i ! VINOS D E ALTA CALIDAD . 
i ; . • • 
5t l ic |ue í cíe í a f u e n t e 
Teléfono 201 'AREVALO 
t i ($ai&, i! 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
(FUNDADA E N E L AÑO 1920) 
AGENCIA EN AREVALO 
Plaza del Salvador, 6 
) 
i J O S E TEJEDOR, S. L " 
AL SERVICIO DEL AUTOMOVILISTA Y DEL AGRICULTOR 
•se Tirestone 
Neumáticos Recambios 
T R A C T O R E S 
flANOMAG 
GRUPOS DE RIEGO POR ASPERSION | 
H U M E T | 
COSECHADORAS AUTOPROPULSADAS | 
i S A N T A N A I 
Motocicletas MONTESA • MYMSA = ISSO Y PEUGEOT 
I MAQUINARIA AGRICOLA GRUPOS DE RIEGO NORMALES 
| A R E V A L O | 
* m^zmmm^mm **** « « * « »«»»»x-xx««««^ ^ « « « « « « « « m^mtm^m^mí 
Después del Café... PONCHE «SOTO» 
6 l i 
AREVALO (Avila) • Apartado 9 • Teléfono 17 
FABRICA DE HARINAS E N SANCHIDRIAN 
S A N T A I R E N E 
T E L É F O N O 4 
FÁBRICA DE PASTA PARA SOPA E N A R E V A L O 
I SAN JUAN DE LA CRUZ 
F A B R I C A E N S A N C H I D R I A N 
Superfosfatos - Potasas - Abonos nitrogenados 
D E P O S I T O S : 
Fontiveros - Crespos • Sanchidrián y San Pedro del Arroyo 
AVILA: Avenida de Portugal. 14 - Teléf. 2079 - MADRIGAL 
F I L I A L : 
«S. A. Electro Harinera de Madrigal» • Madrigal de las Altas Torres 
m fi 
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